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Га б р и ј е л
М И Ј Е
И ИстражИвања
старЕ српскЕ архИтЕктурЕ
А п с т р а к т : У раду су на основу непубликоване 
архивске грађе и постојеће литературе реконстру-
исана теренска истраживања српских средњовеков-
них споменика у пет научних мисија које је Габријел 
Мије, у пратњи супруге Софи Мије, спровео у пе-
риоду од 1906. до 1935. године. Анализирани су сви 
Мијеови написи посвећени старој српској уметно-
сти, а првенствено L’ancien art serbe. Les églises (Paris 
1919), синтеза о српској архитектури. Пажња је по-
свећена рецепцији дела и перцепцији улоге Габри-
јела Мијеа у промовисању српске културе и уметно-
сти, како у институционалним оквирима, тако и у 
оновременој српској штампи.
К љу ч н е р е ч и : Габријел Мије, Србија, теренска ис-
траживања, српски средњовековни споменици
MILLET
Дана 20. октобра 1935. године дневне новине Политика,  Време и Правда опширно су известиле читаоце о свечаној додели дипло-ме доктора honoris causa Габријелу Мијеу (Gabriel Millet, 1867–1953), француском византологу и, што је посебно истакнуто, 
осведоченом великом пријатељу српског народа.2 Он је за почасног док-
тора Београдског универзитета изабран још у мају 1924, на основу рефе-
рата професора Николе Вулића (1872–1945), Милоја Васића (1869–1956) 
и Владимира Петковића (1874–1956), али су се услови за његово прогла-
шење стекли тек 1935. године. Свечаности у Ректорату су, поред званица 
из Београда, присуствовали Мијеова супруга и дугогодишња сарадни-
ца Софи (Sophie Millet, 1868–1942) и француски посланик гроф Робер де 
Дампјер (Robert De Dampierre, 1888–1974), док су о Мијеу говорили Вла-
димир Петковић, професор историје уметности, дугогодишњи директор 
Народног музеја, Владимир Ћоровић (1885–1941), ректор Београдског 
универзитета, као и Миливоје Лозанић (1878–1963), декан Филозоф-
ског факултета. У складу са догађајем, говорници су са пуно поштовања 
беседили о раду француског научника, посебно истичући његову књи-
* Лион, Француска, и-мејл: dubravka.preradovic@gmail.com
1 Овај прилог представља у значајној мери проширену и допуњену верзију рада: Д. 
Прерадовић, Прво путовање Габријела Мијеа по Србији и његови резултати, in: Срби 
о Французима, Французи о Србима, ed. Ј. Новаковић, Љ. П. Ристић, Београд: Филоло-
шки факултет – Друштво за културну сарадњу Србија – Француска, 2015, 187–205.
2 Anon., Заслужено признање великом француском научнику и пријатељу нашег на-
рода, Политика (20. 10. 1935), 10; Anon., Познати византолог, професор Габријел 
Мије, промовисан је јуче за почасног доктора Београдског универзитета, Време (20. 
10. 1935), 7; Anon., Француски научник г. Г. Мије промовисан за доктора Београдског 
универзитета, Правда (20. 10. 1935), 5.
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гу о старој српској архитектури, објављену 1919. го-
дине. Петковић је поред похвале Мијеовог научног 
доприноса византијским студијама посебно иста-
као значај који је поменута књига имала за промоци-
ју српске културе, али и Србије: „Ово је дело, за цео 
свет било једно ново откровење, које је слави срп-
ског оружја у светском рату дало још више сјаја, из-
носећи на видело дана споменике једне високе кул-
туре. Ту су први пут у целини објављени наши стари 
споменици и на строго научној основи фиксирано је 
место, које стара српска архитектура заузима у окви-
ру византолошке уметности.“3 У Времену је том при-
ликом објављен и један руком цртани портрет/кари-
катура Габријела Мијеа из пера Александра Дерока 
(1894–1988) (сл. 1). Проницљиви и ништа мање духо-
вити Дероко, негдашњи Мијеов ученик и дугогоди-
шњи сарадник, том је приликом нацртао свог учите-
ља „на подобије“ ктиторског портрета деспота Јована 
Оливера из Леснова са моделом храма у руци (сл. 2). 
Дероко је на приказаној цркви, око бифоре у горњој 
зони западне фасаде, исписао наслов Мијеове знаме-
ните књиге о српској архитектури – L’ancien art serbe – 
алудирајући на значај и величину Мијеовог дара на-
учној, а пре свега српској јавности. У горњем левом 
углу цртеж, по узору на иконе, носи натпис „св габрїел мїје“, док уз десну 
ивицу, у архаичном духу пише, „лета господњег † 1935“. Није Габријел 
Мије био први француски византолог којег је Дероко нацртао у средњо-
вековном орнату. Пре њега је на сличан начин, и то у два наврата, при-
казао Шарла Дила (Charles Diehl, 1859–1944): као византијског владара 
са круном,4 или пак као црквеног великодостојника.5 Према Дероковом 
3 Anon., Познати византолог професор Габријел Мије промовисан је јуче за почасног 
доктора Београдског универзитета, 7.
4 И. Томић, Византијско наслеђе у српској модерној уметности, in: Замишљање про-
шлости и рецепција средњег века у српској уметности XVIII–XXI века, ed. Л. Мере-
ник, В. Симић, И. Борозан, Београд: Српски комитет за византологију – Службе-
ни гласник – Византолошки институт САНУ, 2016, 150–151, сл. 96.
5 А. Дероко, Са Шарлом Дилом кроз XII, XIV и XX век, Време (12. 5. 1929), 4.
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Сл. 1.
Александар Дероко, цртеж-
карикатура Габријела Мијеа 
(Време, 20. октобар 1935, 7)
Fig. 1.
Aleksandar Deroko, dessin-
caricature de Gabriel Millet (Vreme, 
le 20 octobre 1935, 7)
Сл. 2.
Лесново, деспот Јован Оливер 
(Millet, L’ancien art serbe, fig. 12)
Fig. 2.
Lesnovo, despote Jovan Oliver 
(Millet, L’ancien art serbe, fig. 12)
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личном суду, трудољубиви и скромни Мије је био тај који је завредео да 
буде приказан као свети ктитор.
Мијеов говор изговорен приликом примања почасне докторске титуле у 
целости и на изворном језику објављен је у недељнику L’echo de Belgrade,6 
док је интегралну верзију његове беседе у преводу на српски језик прире-
дио Ђурђе Бошковић (1904–1990), Мијеов дугогодишњи блиски сарадник 
и пријатељ.7 У том је говору учени византолог евоцирао свој први долазак 
у Србију, када је споменике на територији ондашње Краљевине обишао 
у пратњи Петра Поповића (1873–1945) и Владимира Петковића (сл. 3, 4). 
Подсетио је и на то да је те, 1906. године, био међу првим стручњацима који 
су истраживали споменике у областима које су још увек биле под турском 
управом. Осврнуо се потом и на српске научнике, Јована Цвијића (1865–
1927) и Јована Скерлића (1877–1914), али је и подсетио на то да је за учење 
српског језика користио и антологију изабраних дела српских писаца коју 
је приредио Владимир Ћоровић (1885–1941). Мије је у свом говору истакао 
специфичности српске уметности и архитектуре за које је сматрао да за-
служују посебно место у оквиру источно-хришћанске уметности времена 
између XII и XV столећа. Говорећи о сликарству XIII века, којег у то вре-
ме нема у Византији, он каже: „Само и једино у Србији можемо да пратимо, 
из етапе у етапу, развој хришћанске уметности. Већ у Сопоћанима види-
мо нови стил који се појављује у своме пуном сјају, под кичицом снажнога 
уметника, великог декоратера, пуног осећаја како за античку елеганцију, 
тако и за узбудљивост самог живота“ – а потом, нешто даље, додаје: „Ми-
слим да српска уметност има такође један још узвишенији значај. Ваше вел-
може су несумљиво подизали ове споменике из побожности. Подизали су 
их такође и са једном широком политичком намером. Они су знали да јед-
на снажна држава почива на духу, на вери, на култури. Вера и култура дола-
зиле су им из Византије. Они су се дивили њезиној хиљадугодишњој циви-
лизацији, и када су видели да је снага издаје, они осетише племениту жељу 
да и сами подрже ову високу културу. Ставили су зато у њезину службу сва 
богатства која су извлачили из земљиних дубина. Ако данас не можемо да 
пишемо историју хришћанске уметности на истоку без српских спомени-
ка, то је зато што тада ова историја не би била оно што је. Ови су спомени-
6 Anon., M. Gabriel Millet et l’ancien art serbe, L’echo de Belgrade (23. 10. 1935), 2.




Петар Поповић испред Лазарице, 
1906. год. (EPHE, Collection 
chrétienne et byzantine, Centre 
Gabriel Millet, C11654, детаљ)
Fig. 3.
Petar Popović devant Lazarica, 1906 
(EPHE, Collection chrétienne et 
byzantine, Centre Gabriel Millet, 
C11654, détail)
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ци не само њезини сведоци, већ и израз велике животворне снаге. У том 
погледу ваши стари владари заслужују захвалност историје.“8
Ова свечаност приређена је након вишемесечне научне експедиције која 
је за Габријела Мијеа и његову супругу Софи била пети и последњи су-
срет са српским и византијским споменицима у Србији, на Косову и Ме-
тохији и у Македонији. Мије се две године касније, тада већ седамдесе-
тогодишњак, повукао у пензију у којој је наставио да ради на материјалу 
који је годинама прикупљао на терену, али нажалост планирану синтезу 
о српском средњовековном сликарству није успео да напише. Ипак, већ 
је прво путовање Габријела Мијеа по нашим крајевима 1906. године има-
ло важне и далекосежне последице. У годинама које су уследиле Мије је 
кроз своје студије ширу стручну јавност упознао са средњовековним цр-
квама и манастирима на територији ондашње Србије, Старе Србије од-
носно Косова, Метохије и Македоније, те Црне Горе. Поред тих написа 
о којима ће бити речи у наставку текста, плод његових вишедеценијских 
истраживања на нашим просторима јесте и обимна фото-документација, 
делимично постхумно објављена у четири албума фолио формата, коју 
су приредили његови ђаци.9 Најзначајнији Мијеов допринос изучавању 
старе српске уметности без сумње је синтеза о архитектури – L’ancien 
art serbe. Les églises, објављена 1919. године, коју је написао на основу за-
пажања и проучавања цркава које је истражио током првог сусрета са 
српским споменицима. Након те научне мисије, Мије је по повратку у 
Париз, током школске 1906/7. године, могао да покаже својим студенти-
ма богати и до тада непознати материјал који је сакупио током путова-
ња. Наиме, те године је према програму на ред дошао циклус предавања 
посвећен зидном сликарству православних хришћана у XIII и XIV веку, 
фрескама и мозаицима за које је Мије веровао да сведоче о ренесанси 
византијске уметности у време династије Палеолога.10 Иако у супрот-
8 Ibid., 477.
9 G. Millet et al., La peinture du Moyen Age en Yougoslavie (Serbie, Macédoine, Monténégro) 
I–IV, Paris: E. de Boccard, 1954, 1957, 1962, 1969. Обиман, али не и свеобухватан 
каталог снимака насталих током мисија на територији бивше Југославије при-
редила је Доминик Кузон: D. Couson, Catalogue des documents photographiques origi-
naux du fonds Gabriel Millet. Monuments médiévaux de Yougoslavie. Missions 1906–1935, 
Louvain: Peeters, 1988.
10 G. Millet, Christianisme byzantin et Archéologie chrétienne, Annuaire EPHE SR 1907–
1908 (1906), 51.
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ности са оновременим ставом према уметности тог 
периода, Мије је потврду свог мишљења, осим у спо-
меницима Мистре, пронашао у српском зидном сли-
карству. Сазнања и резултати до којих је дошао током 
проучавања живописа цркава које је истражио 1906. 
године у значајној мери су употпунили његов рад на 
обимној докторској дисертацији насловљеној Истра-
живања иконографије Јеванђеља у XIV, XV и XVI веку, 
објављеној 1916. године.11
Он је према сопственом сведочењу у Србију дошао 
на наговор Гргура Јакшића (1871–1955),12 у то време 
докторанда на Сорбони.13 У оквиру припрема за пут 
Мије се у Паризу срео са Миленком Веснићем (1863–
1921), краљевским послаником у француској престо-
ници, који се постарао о његовом пријему у Србији. 
Француски научник је на пут кренуо у пратњи даро-
вите супруге, Софи Мије, која је била задужена за из-
раду цртежа и акварела. По доласку у Београд брач-
ни пар Мије се, према Веснићевој препоруци, у више 
наврата сусрео са професором Божидаром С. Нико-
лајевићем (1877–1947), који је годину дана раније по-
стао први професор на новоустановљеној катедри за 
историју уметности на Београдском универзитету.14 
Љубомир Стојановић, ондашњи министар просвете 
и црквених дела, одредио је за Мијеове пратиоце на 
путовању по Србији Владимира Р. Петковића, мла-
дог доктора историје уметности и кустоса у Народ-
ном музеју, и Петра Поповића, архитекту Министар-
ства грађевина. Министар је домаћим стручњацима 
11 Idem, Recherches sur l’iconographie de l’Évangile aux XIVe, XVe 
et XVIe siècles: d’après les monuments de Mistra, de la Macédoine 
et du Mont-Athos, Paris: Fontemoing, 1916.
12 Р. Љушић, Гргур Јакшић, ЕСИ, 402.
13 Бошковић, Габријел Мије и српски средњовековни споменици, 476.
14 О овим сусретима Николајевић пише у својој аутобиогра-
фији: Б. Николајевић, Из минулих дана, сећања и документи, 
Београд: Српска академија наука и уметности, 1986, 101.
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ставио у задатак и да током путовања установе стање споменика, зарад 
израде планова за рестаурацију и одржавање српских манастира.15 На 
основу извештаја који је Петковић поднео Народном музеју познато је 
да је током једномесечног путовања по Србији стручна екипа обишла и 
истражила „Манасију, Раваницу, Благовештење (код Страгара), Враћев-
шницу, Овчарско-Кабларске манастире (Ваведење, Јовање, Никоље, Тро-
јице, Благовештење), Ариље, Белу Цркву (код Карана), Чачак, Баљевац, 
Брвеник, Градац, Ушће, Студеницу (сл. 5), Жичу, Љубостињу, Каленић 
(сл. 6), Велуће, Руденицу, Крушевац, Прокупље и Куршумље“ (карта 1).16 
Прве утиске о Србији и средњовековном сликарству са којим се на ње-
ној територији сусрео Мије је изнео у писму упућеном 26. маја 1906. го-
дине из Ниша свом београдском колеги и домаћину Божидару Никола-
јевићу. Професор Николајевић је то писмо превео и објавио у часопису 
Видело, додуше под псеудонимом. О путовању које је у том писму окарак-
терисао као незаборавно Мије не без емоција и искреног узбуђења пише 
о споменицама које је посетио, али и о топлом пријему на који је наишао 
како код цивилних и црквених власти тако и код локалног становништва 
са којима се током путовања сретао. У писму Николајевићу он бележи:
Наиђосмо на доста сликарскога посла из свију епоха. Жича и Студеница са-
чувале су још само неколико уломака из 12–13 века, и то слику Распећа и све-
таца у Немањиној задужбини Студеници, и слике у попречницима (трансцен-
тама) Жиче; остатак је сликарскога украса постао, како изгледа тек у 15 и 16 
в. Могућно је да су слике у Градцу исписиване од 13–14 века; у Манасији, Ра-
ваници и Каленићу од 14–15 в., а у Руденици у 16 в. Слике у манастиру Благо-
вештењу под Кабларом поникле су јамачно у 17 веку. У Ариљу је иконографи-
ја доста стара, али је израда на врло ниском ступњу, као што ни лоша каквоћа 
боја не одговара епоси Стевана Уроша.
Укупни закључак наших студија, да су ове слике скроз византијске. Од 12–13 
века садрже збиљу старе вештине византијске, у 14 и 15 в. одликују се живо-
писношћу и елеганцијом, коју сам видео на фрескама у Мистри близу Спарте. 
Сродство је веома тесно. Италија, међу тим, није ништа даровала иконографи-
ји српској. Споменици ови, на жалост јако оштећени, имају недогледне вред-
ности, јер сведоче о разгранатој артистичкој делатности коју је краљевска моћ 
изазивала у XIV в. Грачаница ће ускоро допунити нашу импресију. Бићемо 
15 Архива Народног музеја у Београду, бр. 97, од 12. априла 1906.
16 В. Петковић, Извештај о раду у одељењу Народног Музеја за српске и византијске 
старине у години 1906, Годишњак СК А 20 (1907), 213–214.
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срећни, ако с ону страну границе нађемо што од ваше земље, коју напуштамо 
с искреном жалошћу. Ова је жалост утолико живља, што ето морамо прелази-
ти границу, да би смо видели једну од слава некадашње Србије.17
Са друге стране границе Мијеa je чекао руски историчар Павел Миљу-
ков (Павел Николаевич Милюков, 1859–1943),18 сарадник Руског архео-
лошког института у Цариграду и добар познавалац терена,19 са којим је 
наставио путовање по Старој Србији и Македонији. Нажалост, није мо-
гуће са сигурношћу утврдити које су све цркве и манастире том прили-
ком истражили, будући да нису познате Мијеове бележнице са тог путо-
вања. Он је, а то се сазнаје из грађе сачуване у Мијеовом легату у Колеж 
де Франсу, током путовања 1906. године исписао најмање две обимне 
бележнице, сваку са више од две стотине страница. Мије се на те беле-
жнице позива у списима из 30-их година, али се оне не налазе у његовој 
заоставштини, а нису пронађене или пак нису препознате у обимној и 
не до краја сређеној грађи која се чува у Хришћанској и византијској ко-
лекцији на Практичној школи високих студија (École Pratique des Hautes 
Études).20 Међутим, до одређених поузданих закључака је могуће доћи 
посредним путем. Тако је, примера ради, захваљујући једној напомени 
из предавања одржаног 7. децембра 1933. године на Колеж де Франсу по-
знато да је Мије 1906. године истражио цркву светог Пантелејмона у Не-
резима будући да је слушаоцима показао фотографије за које каже да их 
је том приликом направио.21 Без сумње је био у Грачаници, као што то 
наводи у свом писму Николајевићу, али није посетио Дечане нити Пећ-
ку патријаршију. Наиме, он у том периоду фотографије Пантократорове 
цркве за своје публикације позајмљује од Руског института у Цариграду. 
17 Коређо, Мишљење једног Француза о старом српском живопису, Видело (26. 6. 1906), 3.
18 Millet, Recherches sur l’ iconographie de l’Évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles, VI.
19 П. Н. Милюков, Христіанскія древности Западной Македоніи. Antiquités chrétiennes 
de la Macédoine occidentale, Известия Русского археологического института в Кон-
стантинополе 4 (1899), 21–151.
2 0 У литератури се помињу Мијеове белешке настале 1906. године у Градцу, и то 
30 листова рукописа (Couson, Catalogue, 126). С обзиром на то да у време писања 
овог текста грађа која се чува у Центру Габријела Мија на Практичној школи није 
била доступна за истраживање, нисам била у могућности да пронађем белешке 
из Градца нити да проверим да ли су сачуване и друге које Мије помиње. Доку-
мента која се чувају у легату Габријела Мијеа у Колеж де Франсу консултовала 
сам у периоду између 15. и 19. марта 2019. године.
21 Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 8/65, 5.
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Године 1906. је свакако истражио цркву Светог Ђорђа у Старом Наго-
ричину (сл. 7) у којој је тада пронашао напис са именима сликара, затим 
Лесново, Матеич, те цркве у околини Скопља, Светог Никиту у Чучеру, 
Марков манастир, Богородичину и цркве Светог Андреје и Светог Ни-
коле на Трески, затим Љуботен (сл. 8)22 и Кучевиште, а потом и цркве у 
Прилепу и Охриду, одакле се упутио у Солун, где је окончао путовање.23
Могућност да се сусретне са радом знаменитог византолога на терену 
имала је утицаја и на музејски рад младог Владимира Петковића.24 Он 
се, наиме, годину дана раније вратио у Србију са докторских студија које 
је завршио у Минхену, код знаменитог византолога Карла Крумбахера 
(Karl Krumbacher, 1856–1909). На тим студијама је боравио по препору-
ци ондашњег директора Народног музеја Михаила Валтровића (1839–
1915), како би се спремио за рад у Народном музеју. Његовим повратком 
основано је у Музеју одељење за византијске и српске старине.25 Гото-
во једновремено, 1906. године, један други Крумбахеров ђак, Драгутин 
Анастасијевић (1877–1950) је постављен за првог професора новоосно-
ване Катедре за византологију на Београдском универзитету, треће те 
врсте у Европи.26 Исте 1906. године, након деценијске паузе, поново је 
покренуто објављивање стручног часописа Старинар, што је све зајед-
но допринело развоју византијских и средњовековних студија у Срби-
22 У сачуваним белешкама из Љуботена које датују из 1934. године Мије помиње сво-
ја запажања из 1906. године: Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 29/4.
2 3 Да је те 1906. године био и у Солуну потврђује Мије у предговору књиге о грчкој 
школи. G. Millet, L’École grecque dans l’architecture byzantine, Paris: E. Leroux, 1916, VIII.
2 4 S. Petković, Petković, Vladimir R. in: Enciklopedija likovnih umetnosti III, Zagreb: 
Leksikografski zavod FNRJ, 1964, 662; И. M. Ђорђевић, Владимир Р. Петковић, 
уредник Старинара од 1931–1956, Старинар 25 (1984), 41–46 [прештампано in: 
idem, Студије српске средњовековне уметности, ed. Д. Војводић, М. Марковић, 
Београд: Завод за уџбенике, 2008, 528–535]; И. M. Ђорђевић, Петковић, Р. Влади-
мир, ЕСИ, 568.
25 М. Валтровић, Извештај о раду у Народном Музеју године 1905, Годишњак СК А 19 
(1906), 239.
2 6 Р. Радић, Сто година Катедре и Семинара за византологију, Зборник Матице срп-
ске за књижевност и језик 56/1 (2008), 177–187; S. Pirivatrić, A Case Study in the 
Emergence of Byzantine Studies. Serbia in the nineteenth and twentieth centuries, in: The 
Byzantine World, ed. P. Stephenson, Abingdon: Routledge, 2010, 481–490; Р. Радић, 
Настава византологије на Београдском универзитету, in: Криза и перспектива зна-
ња и науке, ed. Б. Димитријевић, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 289–299.
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ји у оквиру којих је изучавање старе српске уметности имало значајно 
место. Вредни и амбициозни Петковић је у извештају са путовања са 
Мијеом, између осталог, забележио: „Било би још само потребно да се 
живопис наших манастира и цркава Средњег века сними (у првом реду 
фотографски) и публикује. Слободан сам исказати да би овај посао било 
потребно што пре поверити нашем Народном Музеју. По примеру École 
des Hautes Études у Паризу, која за сада има најбогатију збирку репро-
дукција византијских уметничких споменика, наш би Музеј на тај начин 
поставио темељ једној колекцији снимака. Она би са једне стране веома 
олакшала проучавање наших уметничких споменика, а с друге би стра-
не ове споменике сачувала будућности. Тако би смо уштедели стран-
цима, да наше ствари снимају и о њима нас обавештавају. Продавањем 
ових снимака, Музеј би себи обезбедио неку врсту прихода.“27 Наредне, 
1907. године, првим снимцима направљеним у Жичи Петковић је поста-
вио темеље колекције снимака Народног музеја, која је на почетку Дру-
гог светског рата бројала више од 10.000 снимака.28
Tе 1906. године, објављене су и две ванредно значајне књиге о старој 
српској уметности, једна о црквеној архитектури на територији Кра-
љевине Србије из пера руског истраживача Петра Петровича Покри-
шкина (Пётр Петрович Покрышкин, 1870–1922)29 и друга обимна сту-
дија о минијатурама српског Минхенског псалтира бечког историчара 
уметности Јозефа Стжиговског (Josef Strzygowski, 1862–1941).30 Габри-
јел Мије је био упознат са обе ове студије. Штавише, Покришкинова 
стилска подела српске архитектуре му је послужила као почетна тачка 
у формулисању сопствене, док је на зак ључке изречене у студији о ми-
нијатурама Минхенског псалтира одговорио посебним текстом. Њиме 
се Мије ук љу чио у тада актуелно питање извора иконографских мо-
27 Архива Народног музеја у Београду, бр. 153 од 30. маја 1906.
2 8 О колекцији снимака средњовековних споменика Народног музеја у Београду: 
Д. Прерадовић, Истраживање и снимање средњовековних споменика под окриљем 
Народног музеја у Београду до 1941. године, Зограф 40 (2016), 1–33, са старијом лите-
ратуром.
29 П. П. Покрышкинь, Православная церковная архитектура XII–XVIII стол. въ 
нынѣшнемъ Сербскомъ Королевствѣ, Санктпетербургъ: фототипия И. А. Кордов-
скаго и А. Ф. Дреслера, Б. Подъяческая, 1906.
30 J. Strzygovski, Die Miniaturen des Serbischen Psalters der Konigl. Hof- und Staatsbiblio-
thek in Staatsbibliothek in München, Wien: Hölder in Komm, 1906.
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дела „Исток или Византија?“, у којој је Стжиговски снажно заступао 
источно односно сиријско порек ло одређених решења, за шта је ар-
гументе пронашао и у минијатурама српског Минхенског псалтира с 
краја XIV века. Мије се придружио скупини нау чника – Лују Брeјeу 
(Louis Bréhier, 1868–1951), Шарлу Дилу и Никодиму Павловичу Кон-
дакову (1844–1925) – који су се успротивили оваквом зак љу чку. Буду-
ћи познавалац српског монументалног сликарства, он је аргументова-
но са њим у везу довео минијатуре Минхенског псалтира, акрибичном 
иконографском анализом јеванђеоских тема које је у том периоду ин-
тензивно изучавао радећи на својој обимној дисертацији.31 Готово јед-
новремено Мије је старој српској уметности посветио редове у Андре 
Мишеловој (André  Michel, 1853–1925) енцик лопедијски замишљеној 
Историји уметности. Након што је за први том ове едиције урадио 
обимно поглавље о византијској уметности,32 он је за трећи том напи-
сао поглавље о источно-хришћанској уметности од средине XII до сре-
дине XVI столећа.33 У том напису, поред уметности Византије, Мије 
се са значајном пажњом посветио уметностима Русије, Србије, Руму-
није и Бугарске. О српској средњовековној архитектури је писао у по-
себном одељку, док је српско сликарство обрадио заједно са руским. 
Мада је у том тренутку постојећа библиографија о српској средњове-
ковној уметности била скромног обима, Мије се потрудио да на јед-
ном месту сакупи сву релевантну литературу. О монументалном сли-
карству, првенствено оном на територији Македоније, на располагању 
су му била дела Кондакова34 и Миљукова,35 док jе по питању минија-
туре био упознат са фототипским издањем Мирослављевог јеванђеља 
које је приредио Љубомир Стојановић, те са поменутом монографијом 
Стжиговског о Минхенском псалтиру.36 Када је пак реч о архитекту-
ри, ситуација је била нешто повољнија, будући да су радови посвећени 
архитектури, иако малобројни, пружали свеобу хватнији увид у заду-
31 G. Millet, Byzance et non l’Orient, Revue archéologique 11 (1908), 171–189.
32 Idem, L’art byzantin, in: Histoire de l’art depuis les temps chrétiens jusqu’à nos jours I, ed. A. 
Michel, Paris: A. Colin, 1905, 127–301.
33 Idem, L’art chrétien d’Orient du milieu du XIIe au XVIe siècle, in: Histoire de l’art depuis les 
temps chrétiens jusqu’à nos jours III/2, ed. A. Michel, Paris: A. Colin, 1908, 927–962.
3 4 Н. Кондаков,  Македонiя:  Археологическое путешествiе  Кондакова,  Санктпетер-
бургъ: Типография Императорской Академии Наук, 1909.
35 Милюков, Христіанскія древности Западной Македоніи.
36 Strzygowski, Die Miniaturen des Serbischen Psalters.
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жбине српских владара и властеле у периоду између краја XII и сре-
дине XV столећа. Биле су то синтезе Валтровића,37 Николајевића38 и 
Покришкина,39 као и два чланка о Жичи Владимира Петковића.40 На 
основу наведене литературе, као и на основу резултата истраживања 
које је 1906. године спровео на терену, Мије је био у могућности да 
пружи, колико год обимом скромну, релевантну синтезу српске сред-
њовековне уметности.
Мије се у кратком прегледу историје старе српске архитектуре није зна-
чајније удаљио од постојеће поделе на три епохе, оне коју је разрадио 
Покришкин у свом делу где је српску архитектуру поделио у три групе 
у зависности од примарног утицаја – и то на: групу под утицајем Дал-
мације, на челу са Студеницом; групу под утицајем Византије, и коначно, 
на групу под утицајем Византије са израженим елементима самостал-
ности. Мије је, додатно, у први план истакао територијалну распро-
страњеност те три групе споменика – цркава и манастира првих Не-
мањића око Ибра, задужбине краља Милутина, његових наследника и 
њихове властеле на територији око Скопља и у долини Вардара, те ко-
начно на споменике из времена кнеза Лазара и деспота Стефана сагра-
ђене у сливу три Мораве. Иако подсећа на византијске елементе који 
су утицали на формирање српске архитектуре, он на више места ис-
тиче њену оригиналност, што је теза коју је деценију касније значајно 
разрадио у свом знаменитом делу о српској архитектури. Мије између 
осталог пише : “Le sentiment national s’est affirmé par la combinaison des 
éléments, par les proportions élevées que n’atteint aucune église byzantine de 
cette époque, par un caractère remarquable de fermeté et de fierté, enfin par 
le choix de la décoration.”41 Поредећи задужбине краља Милутина и цара 
Душана са оновременим црквама Солуна и Константинопоља, Мије ис-
тиче: “La brique y joue un rôle gracieux, mais plus mesuré qu’à Salonique et 
à Arta. […] Les artistes serbes avaient trop de sens de la tradition romane et 
orientale pour ne pas réserver une large place aux arcades décoratives que 
37 М. Waltrovits, Ο Προδρομος: Mittheilungen über neue Forschungen auf dem Gebiete serbi-
scher Kirchenbaukunst, Wien: Lehmann & Wentzel, 1878.
38 B. S. Nikolajewitsch, Die kirchliche Architektur der Serben, Belgrade: Horowitz, 1902.
39 Покрышкинь, Православная церковная архитектура.
4 0 В. Петковић, Жича I–II, Старинар 1 (1906), 141–187; idem, Жича III, Старинар 2 
(1908), 115–148.
41 Millet, L’art chrétien d’Orient du milieu du XIIe au XVIe siècle, 937.
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les Comnènes et les Paléologues avaient mis en honneur à Constantinople 
même.”42 Такође, запитан над пореклом декорације цркава из времена 
кнеза Лазара и његових наследника, Мије долази до закључка да je у пи-
тању архитектонска декорација која наставља грузијску и руску тради-
цију, те да се у Љубостињи и Руденици запажају и мотиви преузети из 
муслиманске уметности.43
Пишући о сликарству Мије се првенствено ослања на сопствена ис-
траживања, а највише простора посвећује задужбинама краља Милу-
тина и оним из времена Царства. То сликарство, неизбежно, пореди са 
њему добро знаним сликарством Мистре, да би закључио: “En tous cas, 
l᾽iconographie des églises serbes paraît non seulement plus complexe, mais 
aussi plus avancée qu’à Mistra.”44 Задржава се на сликарству Старог На-
горичина и идентификује име сликара Евтихија и годину настанка жи-
вописа (1317), које је прочитао приликом истраживања на локалитету.45 
Мије, међутим, током свог путовања по Србији није имао прилику да 
види фреске Сопоћана, које, будући да их није познавао, и не спомиње у 
том кратком прегледу српског монументалног сликарства.
У наредним годинама Мије је био посвећен припремaњу својих доктор-
ских дисертација, примарној – о иконографији јеванђеља, и комплемен-
тарној – о грчкој школи у византијској архитектури.46 Међутим, српска 
уметност је добила посебно место у програму његових предавања на 
Практичној школи високих студија, где је током школске 1914/15. годи-
не одржао низ предавања која су за тему имала сликарство и архитекту-
ру Србије. У извештају за ту прву ратну школску годину Мије је написао: 
„Желели смо да одамо почаст, као и све наше француске колеге, херојској 
Србији, чије смо великодушне гостољубивости били сведоци 1906. годи-
не. Истражили смо бројне и лепе цркве овог малог народа, једнако даро-
витог за уметност колико и за рат.“47
42 Ibid., 938.
43 Ibid., 939.
4 4 Ibid., 954.
45 Ibid., 952.
4 6 Millet, Recherches sur l’iconographie de l’Évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles; idem, 
L’École grecque dans l’architecture byzantine, VIII.
47 Idem, Christianisme byzantin et Archéologie chrétienne, Annuaire EPHE SR 1915–1916 
(1914), 119.
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Такав однос према Србији, као и чињеница да је Мије у француској сре-
дини био најпозванији да о њој пише, резултовали су текстом насло-
ва Стара српска уметност (L’ancien art serbe), који је објављен у посеб-
ном броју часописа L’Аrt et les artistes 1917. године.48 Часопис “L’Аrt et les 
artistes, revue d’art ancien et moderne des deux mondes” (како гласи његов 
пуни назив) основао је 1905. године Арман Дајо (Armand Dayot, 1851–
1934), историчар уметности. До почетка Првог светског рата часопис је 
излазио једном месечно. Тај обим је значајно смањен током ратних годи-
на, када су објављене само три серије овог часописа. У оквиру прве, ратне, 
серије објављено је пет свезака посвећених областима или споменици-
ма страдалим у ратним сукобима, и то на првом месту катедрали у Ремсу, 
“cathédrale martyre”, бомбардованој септембра 1914. године. Наредни број, 
са чак 74 илустрације, био је посвећен уметницима на фронту. У оквиру 
исте серије објављени су и број посвећен разрушеним градовима „Херој-
ске и мученичке Белгије“, а потом Алзаса, области која се прва нашла на 
удару немачких снага, као и једна свеска наслова „Вандали у Француској“.
Од друге ратне серије, која такође броји пет свезака, часопис је профи-
лисао садржај, посвећујући сваки број једној од држава или региона које 
су биле француски савезници у Великом рату. Акценат више није био 
само на порушеним споменицима, већ на уметничким достигнућима из 
ранијих епоха. Ти бројеви су се и визуелно разликовали од претходних, 
будући да су на њиховим корицама били одштампани у боји грбови зе-
маља или региона којима је свеска била посвећена. Прва свеска ове сери-
је била је посвећена Пољској (La Pologne immortele). Родољубиви уводни 
текст, L’idée de la patrie, потписао је пољски нобеловац Хенрик Сјенкјевич 
(Henryk Sienkiewicz, 1846–1916), док је текст о средњовековној уметно-
сти Пољске био поверен знаменитом француском историчару уметно-
сти Лују Роу (Louis Réau, 1881–1961). У истој серији објављене су и свеске 
посвећене Лорени (La Lorraine affranchie), Лилу (Lille sous le joug Allemand) 
и Румунији. Прва свеска наредне, треће, ратне серије имала је за тему 
Србију. У овој серији су објављена и два броја о уметности Русије, где 
текстове о руској уметности потписује још једанпут Луј Ро, некадашњи 
директор Француског института у Петрограду, потом о уметности Ма-
рока и на крају Венеције (Venise avant et pendant la guerre).
4 8 Idem, L’ancien art serbe, in: La Serbie glorieuse, L̓ Art et les artistes, revues d’art ancien et 
moderne des deux mondes, numéro special, troisème série de guerre 1 (1917), 30–56.
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Број посвећен Србији насловљен La Serbie glorieuse са грбом на корицама 
(сл. 9) објaвљен је марта 1917. године. Уводни текст, односно писмо Ар-
ману Дајоу, уреднику и оснивачу часописа, написао је Миленко Веснић, 
српски посланик у Паризу и од 1915. године члан Француске академије. 
Он пише о народној поезији и певању, тако карактеристичном за српски 
род.49 У наставку је текст насловљен Мученије Србије (Le martyre de la Serbie) 
генерала Габријела Малтера (Gabriel Malleterre, 1858–1923), који је изабрао 
да “commémorer dans ces quelques pages cette émouvante histoire d’un peuple 
qui, après des victoires étonnantes, a été précipité dans la plus étonnante des 
infortunes”.50 Оба ова прилога илустрована су бројним фотографијама из 
ратом захваћених простора и дирљивим цртежима и акварелима Лобе-
л-Риша (Alméry Lobel-Riche, 1880–1950). Текстове о српској уметности, 
средњовековној и савременој, потписују Габријел Мије и Арман Дајо.51
Након краћег историјског увода Мије износи преглед српске уметно-
сти подељен у три целине. У првој пише о минијатурама Мирославље-
вог јеванђеља у којима сагледава, на оригиналан начин интерпретиране, 
утицајe Византије и Италије “qui nous a surpris er charmés”.52 Друга цели-
на текста посвећена је архитектури у којој препознаје “trois écoles bien 
distinctes, dont le caractère tient à la région plus encore qu’à l’époque”53 и још 
једанпут подвлачи оригиналност у комбиновању елемената са Истока 
и са Запада у њима присутним. Једнако, и у српском сликарству разли-
кује три школе које су се развиле на територији Рашке, Старе Србије и 
Моравске Србије, а које се према Мијеу, у складу са њиховим стилским 
и иконографским карактеристикама, могу назвати византијска, маке-
донска и критска школа.54 Највише пажње посветио је, очекивано, ма-
49 М. Vesnitch, Lettre-préface à M. Armand Dayot, in: La Serbie glorieuse, 3–13.
50 G. Malleterre, Le martyre de la Serbie, in: La Serbie glorieuse, 19.
51 Дајо у свом тексту подсећа на успех Паје Јовановића на Интернационалној 
изложби у Паризу 1900. године, као и на дело Уроша Предића и Ђорђа Крстића. 
Добро упознат са савременом уметничком сценом, похвално пише о трагично 
преминулој Надежди Петровић, о Емануелу Видовићу, брачном пару Вукановић, 
Марку Мурату, али и о представницима примењене уметности Инкиострију и 
Воркапићу. Од скулптора помиње Ђорђа Јовановића, Тому Росандића, Душана 
Јовановића, а посебну пажњу посвећује Ивану Мештровићу. A. Dayot, Quelques 
notes sur l’art modern, in: La Serbie glorieuse, 57–67.
52 Millet, L’ancien art serbe, 39.
53 Ibid.
5 4 Ibid., 47.
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Сл. 9.
La Serbie glorieuse, насловна страна 
специјалног броја часописа L’Аrt et 
les Artistes, 1917. год.
Fig. 9.
La Serbie glorieuse, L’Аrt et les Artistes, 
numéro spécial, 1917, couverture
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кедонској школи, која “a produit une œuvre imposante”55 a којој припа-
дају, између осталих, Грачаница, Старо Нагоричино, Матеич, Марков 
манастир. Према Мијеовом суду Евтихијево дело у Старом Нагоричи-
ну “peut soutenir la comparaison avec les Siennois”.56 Та отвореност према 
италијанској уметности присутна је у наредној епохи, на шта указује и 
посве ретка представа мртвог Христа из Каленића. Мијеов текст је бо-
гато илустрован, како фотографијама самог аутора, тако и грацилним 
цртежима фресака и минијатура Мирослављевог јеванђеља које је ура-
дила његова супруга.
У време када је објављен овај чланак Мије је већ увелико приводио кра-
ју синтезу о старој српској архитектури. Не изненађује то што је школ-
ске 1916/17. године један циклус предавања посветио управо овој теми.57 
Књига насловљена (као и текст који јој је претходио) L’ancien art serbe уз 
додатак Les églises објављена је 1919. године и у њој је Мије изнео перио-
дизацију српске средњовековне архитектуре поделивши је на три школе: 
рашку, српско-византијску и моравску (сл. 10). 58 Посвећена је српском 
народу и отвара се стиховима из Горског вијенца.59 Писана током рата и 
заснована првенствено на резултатима једног истраживачког путовања 
и врло скромној литератури, та књига потврђује Мијеово дубоко разуме-
вање порекла, значаја и оригиналности српске средњовековне архитек-
туре. У односу на литературу из 1908. године Мијеу је овога пута на рас-
полагању било тек нешто више наслова.60 У међувремену су се појавиле 
богато илустрована књига румунског архитекте Георга Балша (Georges 
Balş, 1868–1934) у којој са пуно стручности пише о неколико српских цр-
55 Ibid.
56 Ibid., 53.
57 G. Millet, Christianisme byzantin et Archéologie chrétienne, Annuaire EPHE SR 1917–
1918 (1916), 79–80.
58 Idem, L’ancien art serbe. Les églises, Paris: E. de Boccard, 1919.
59 „Виле ће грабит у вјекове,
 Да вам вјенце достојне саплету.“
6 0 Балшова књига објављена 1911. године (G. Balş, Une visite à quelques églises de Serbie, 
Bucarest: Inst. d’Arts Graphiques Charles Göbl, 1911), студија Драгомира Петрони-
јевића (D. Pétronévich, Les cathédrales de Serbie, Paris: Société française d’Imprimerie 
et de Librarie, 1917), као и књига сер Томаса Џексона илустрована, између осталих, 
и фотографијама Габријела Мијеа насталим током путовања 1906. године (South 
Slav Monuments, I. Serbian Orthodox Church, ed. M. Pupin, London: J. Murray, 1918).
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Сл. 10.
Gabriel Millet, L’аncien аrt serbe. Les 
églises, унутрашња насловна страна
Fig. 10.
Gabriel Millet, L’аncien аrt serbe. Les 
églises, page de titre
Сл. 11.
Софи Мије, црква Светог Ђорђа 
у Подгорици, цртеж тушем, пре 
1919. год. (Collège de France, Fonds 
Gabriel Millet, 51 CDF 95-2)
Fig. 11.
Sophie Millet, l'église de Saint-George 
à Podgorica, dessin à l'encre de chine, 
avant 1919 (Collège de France, Fonds 
Gabriel Millet, 51 CDF 95-2)
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кава,61 а потом и студија Драгомира Петронијевића, обе на француском 
језику.62 Отприлике у исто време је у Лондону, под уредништвом слав-
ног научника Михајла Пупина (1858–1935), објављен први (и нажалост 
последњи) том серије Jужнословенски споменици, посвећен српским цр-
квама, са предговором сер Томаса Џексона (Sir Thomas Graham Jackson, 
1835–1924) и текстовима архитекте Косте Јовановића (1884–1934), а која 
је илустрована и фотографијама Габријела Мијеа насталим током путо-
61 Balş, Une visite à quelques églises de Serbie.
62 Pétronévich, Les cathédrales de Serbie.
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Сл. 12.
Софи Мије, Милешева, цртеж 
тушем, пре 1919. год. (Collège 
de France, Fonds Gabriel Millet, 
51 CDF 95-2)
Fig. 12.
Sophie Millet, Mileševa, dessin à 
l'encre de chine, avant 1919 (Collège 
de France, Fonds Gabriel Millet, 
51 CDF 95-2)
Сл. 13.
Софи Мије, Каленић, цртеж тушем, 
пре 1919. год. (Collège de France, 
Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 95-2)
Fig. 13.
Sophie Millet, Kalenić, dessin à 
l'encre de chine, avant 1919 (Collège 
de France, Fonds Gabriel Millet, 
51 CDF 95-2)
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вања 1906. године.63 Мије је био у потпуности свестан мањкавости лите-
ратуре којом се служио приликом писања књиге, те стога истиче намеру 
да неком другом приликом објави детаљну библиографију у којој би се 
нашле и студије српских истраживача које није имао могућности да кон-
султује током рата,64 што је у извесној мери и урадио када је у сарадњи 
са Миланом Кашанином (1895–1981) и Јелисаветом Поповић-Ибровац 
(1894–1934) 1930. године приредио библиографију о српској уметности.65 
Књига је ванредно илустрована Мијеовим фотографијама, и опремљена 
вредном техничком документацијом – плановима, пресецима и цртежи-
ма – за коју су осим ауторове супруге, која је извела највећи део црте-
жа, како на терену, тако и на основу фотографија (сл. 11, 12, 13.), скром-
ним делом били заслужни и архитекти Пера Поповић, Коста Јовановић, 
Милан Минић (1889–1961) и Момчило Тапавица (1872–1949).66 Гијом де 
Жерфањон (Guillaume de Jerphanion, 1877–1948) je у приказу књиге за-
бележио да је у питању дело које је „радост за душу, празник за очи“.67 Са 
једнаким ентузијазмом и речима хвале књигу о старој српској архитек-
тури дочекале су и друге Мијеове француске колеге.68 Непосредно по 
изласку књиге из штампе, Мије је на седници од 16. фебруара прогла-
шен за почасног члана Српске краљевске академије.69 Неколико година 
доцније, Мије је проглашен и за почасног члана Матице српске (сл. 14).70
63 South Slav Monuments, I.
6 4 Millet, L’ancien art serbe. Les églises, 202.
65 G. Millet, E. Popović-Ibrovac, M. Kašanin, Serbie, in: L’art бyzantin chez les Slaves. Les 
Balkans I/2, 427–444.
6 6 О њиховом доприносу Мијеовој књизи в. рад А лександре Илијевски у овом збор-
нику.
67 G. de Jerphanion, G. Millet, L’ancien art serbe. Les églises, Mélanges de l’Université Saint-
Joseph Beyrouth 8 (1922), 460.
68 L. Bréhier, L’architecture serbe au moyen âge, Le moyen âge 23 (1921), 150–171; F. Cu-
mont, Gabriel Millet. L’ancien art serbe. I. Les Églises, Revue belge de philologie et d’his-
toire 1/3 (1922), 561–562; O. M. Dalton, Review of Gabriel Millet ‘L’ancien art serbe: les 
églises’, The Antiquaries Journal 2 (1922), 398–400; J. Laurent, Gabriel Millet L’ancien 
art serbe : les églises, Revue archéologique 19 (1924), 431–433. 
69 Редакција, Габријел Миле (дописни члан), Годишњак СК А 28 (1921), 315–318.
70 Мије је проглашен за почасног члана Матице српске крајем децембра 1927. годи-
не, исте у којој је у Београду одржан Други међународни византолошки конгрес. 
Ова диплома је сачувана у Фототеци Габријел Мије на Практичној школи висо-
ких студија и тек је приликом рада ауторке на овој публикацији идентификована.
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Сл. 14.
Диплома почасног члана Матице 
српске додељена Габријелу Мијеу 
30. децембра 1927. год. (EPHE, 
Collection chrétienne et byzantine, 
Centre Gabriel Millet)
Fig. 14.
Diplôme de membre honoraire de 
la Matica Srpska décerné à Gabriel 
Millet le 30 décembre 1927 (EPHE, 
Collection chrétienne et byzantine, 
Centre Gabriel Millet)
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Помало изненађујуће, посебно када се има у виду да је Мијеова књи-
га у наредном периоду постала основом периодизације и методолошког 
приступа изучавању старе српске архитектуре, у домаћој средини поја-
вио се тек један њен темељан приказ и то из пера словеначког истори-
чара уметности Војеслава Молеа (Wojsław  Molè,  1886–1973),71 у то вре-
71 V. Molè, Gabriel Millet L’ancien art serbe : les églises,  Zbornik za umetnostno zgodovi-
no 1/3–4 (1921), 190–194.
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ме професора на Љубљанском универзитету, који је доцније у свом делу 
и сам прихватио Мијеову стилску поделу српске архитектуре.72 Исти-
ни за вољу, Владимир Петковић је у Старинару једном белешком од све-
га девет редова обавестио стручну јавност о изласку ове књиге, али се 
није даље упуштао у њен приказ или пак било какав критички комен-
тар.73 Подстакнут Мијеовом књигом Милоје Васић је приредио омањи 
текст у којем је подвукао лоше стање у којем се налазе средњовековни 
споменици у Србији и у Хрватској, као и неопходност њиховог изучава-
ња и очувања од стране домаћих истраживача „… јер, ни велика научна 
спрема Г. Millet-a ни његов сјајни стил, ни његово искрено дивљење пред 
овим споменицима, ни његове топле симпатије за Српски Народ и ње-
гову уметност, – све то није могло испунити ону огромну празнину која 
зјапи из нашег непознавања појединих споменика“.74 Он, не без горчине, 
додаје: „Millet-ова публикација је најсилнији протест против наше неза-
хвалности према нашим националним споменицима и њиховим творци-
ма.“75 Васић је, у складу са својим речима, прегао да напише своје виђење 
и тумачење старе српске архитектуре изнето у књизи Жича и Лазарица,76 
која је „заокружила херојску деценију у истраживању српске средњове-
ковне уметности“77, на чијем почетку стоји Мијеова књига.
Мада се данас може критиковати са различитих становишта, значај ове 
књиге, посебно за домаћу историографију, јесте дуготрајан и неоспо-
ран.78 Истина, ни сам аутор није у потпуности био задовољан резулта-
72 Idem, Umetnost južnih Slovanov, Ljubljana: Slovenska matica, 1965.
73 В. Петковић, Gabriel Millet. L’ancien art serbe. Les églises, Старинар 3 (1923), 302.
74 М. Васић, Наши национални споменици и наша неиспуњена дужност према њима, 
Нови живот 1 (1920), 101.
75 Ibid., 103.
76 М. Васић, Жича и Лазарица: студије из српске уметности средњега века, Београд: 
Издавачка књижарница Геце Кона, 1928. Васићева књига је у значајној мери илу-
стрована Мијеовим фотографијама.
77 И. Стевовић, „Жича и Лазарица“, седамдесет година касније, in: Манастир Жича, 
ed. Г. Суботић, Краљево: Народни музеј – Завод за заштиту споменика културе, 
2000, 358.
78 О књизи и Мијеовом научном приступу старој српској архитектури: I. Stevović, 
Gabriel Millet and Serbian medieval art, in: G. Millet, L’ancien art serbe. Les églises, 
Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005, V–XVII; исти текст у пре-
воду на српски језик, idem, Габријел Мије, уметност и комуникација: пловидбом 
против раздаљине, ЛМС 477/4 (2006), 636–642; S. Ćurčić, Architecture in Byzantium, 
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том свог рада. Свестан њених недостатака намеравао је да ову књигу 
значајније допуни и приреди њено ново издање. Такође је планирао да 
напише и књигу посвећену српском сликарству, па отуда и наслов прве 
књиге „Стара српска уметност“ а не „Стара српска архитектура“, што об-
јашњава статус студија архитектуре у том времену, а додатно упућује и 
на то да је Мије планирао да приреди једну свеобухватну синтезу срп-
ске средњовековне уметности. Један од првих корака у том правцу био је 
повратак на терен и изучавање споменика које није имао прилике да ис-
тражи током путовања 1906. године. Осим тога, Мије је сматрао да није 
могуће публиковати студију о монументалном сликарству Свете Горе 
без истраживања српских цркава, што је и написао у предговору албу-
ма живописа атоских цркава.79 Стога је, у периоду између 1924. и 1935. 
године, Мије спровео још четири научне мисије посвећене истражива-
њу првенствено српских, али и византијских цркава и манастира на он-
дашњој територији Србије, Косова и Метохије, Црне Горе и Македони-
је.80 Године 1924. и посебно 1927. истраживања су била мањег обима, али 
Serbia, and the Balkans through the Lenses of Modern Historiography, in: Serbia and Byz-
antium, ed. M. Angar, C. Sode, Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2013, 9–32; 
И. Стевовић, Од теренске скице до скице целине: Михаило Валтровић и српска сред-
њовековна архитектура, ЗНМ 22/2 (2016), 9–45, посебно 31–35; као и текстови Је-
лене Јовановић, Олге Шпехар и Ивана Стевовића у овом зборнику.
79 “Nous hésitions aussi, il faut le dire, à publier ces observations avant d’avoir éclairci cer-
tains problèmes dont nous pouvons attendre la solution d’une nouvelle visite aux églises 
de Serbie.” G. Millet, Monuments de l’Athos, I. Les peintures, Paris: E. Leroux, 1927, 1.
80 У литератури се наводи да је Мије 1931. године био у Србији и да је тада истражи-
вао Милешеву (D. Couson, Catalogue, мапа на страни 10). Иста мапа је објављена 
и in: D. Couson-Desreumaux, Gabriel Millet, Ниш и Византија 4 (2006), 45; а да је 
Мије истраживао Милешеву 1931. године ауторка помиње на страни 49. Одатле 
смо и ми прихватили исти, погрешан податак у Д. Прерадовић, Прво путовање 
Габријела Мијеа по Србији и његови резултати, 191, као и у: D. Preradović, Contribu-
tion de Gabriel Millet à l’étude de l’art serbe, in: Mount Athos during the Years of Liberation, 
ed. N. G. Tutos, Thessaloniki: Agioreítike Estía, 2013, 410, где на оба места наводи-
мо да је Мије након 1906. године још пет, а не четири, пута посетио Србију. Тај 
податак, међутим, није исправан и последица је забуне у ишчитавању архивске 
грађе. Наиме, заједно са белешкама са терена из Милешеве – Collège de France, 
Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 31/7 – налазе се и белешке за припрему предавања o 
српском сликарству, па самим тим и о Милешеви, које је Мије 1930. и 1931. године 
одржао на Француском колежу. Да је реч о припреми предавања, а не посети ло-
калитету, имали смо прилику да утврдимо приликом прегледа документа из Ле-
гата Габријела Мијеа који се чува на Колеж де Франсу, 13. марта 2019. године.
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су зато дуго и пажљиво припремане мисије, под покровитељством фран-
цуске владе, изведене 1934. и 1935. године, трајале по неколико месеци.
Између првог и другог Мијеовог истраживања српских средњовековних 
споменика протеклe су готово две деценије и у међувремену је библио-
графија о старој српској уметности значајно обогаћена. Часопис Стари-
нар, који је престао да излази 1911, обновљен је 1922. године. Исте године 
је изашла књига о архитектури у Далмацији Милоја Васића,81 а Народни 
81 М. Васић, Архитектура и скулптура у Далмацији, од почетка IX до почетка XV 
века: цркве, Београд: Г. Кон, 1922.
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музеј је покренуо едицију Српски споменици,82 чија је прва свеска посвеће-
на Раваници објављена 1922. године, а друга Студеници две године касни-
је, обе из пера Владимира Петковића.83 У Македонији је Николај Окуњев 
(Николай Львович Окунев, 1886–1949), професор на новооснованом Фи-
лозофском факултету у Скопљу, од 1920. до 1922. године интензивно ра-
дио на истраживању средњовековног сликарства, прво у околини Скопља, 
а потом и по свим значајнијим старим српским црквама као члан тима 
за припрему картона за мозаике краљевског маузолеја Карађорђевића на 
Опленцу.84 Резултат тог рада био је први преглед српског средњовеков-
ног зидног сликарства, који је објавио 1923. године по преласку на Кар-
лов универзитет у Прагу.85 Доцније је објавио фотографије настале на те-
рену, у укупно четири албума, под заједничким насловом Monumenta artis 
serbicae,86 као и низ монографских текстова о изабраним споменицима.
Непосредан повод за повратак на Балкан за Мијеа је био први међуна-
родни византолошки конгрес, одржан у Букурешту током друге поло-
вине априла 1924. године. Након екскурзије по Румунији, када је имао 
прилику да види Козију и упореди је са црквама моравске школе, о чему 
ће објавити текст деценију касније,87 Габријел и Софи Мије су дошли у 
Београд. Одатле су, као гости југословенске владе, кренули у обилазак 
цркава и манастира по Рашкој и Зети (сл. 15).88 На том путовању њихо-
82 Д. Прерадовић, Едиција ‘Српски споменици’ Народног музеја у Београду и фонд Ми-
хаила Пупина. Преписка Михаила Пупина и Владимира Р. Петковића, ЗНМ 23/2 
(2018), 263–285.
83 В. Петковић, Манастир Раваница, Београд: Издавачка књижарница Напредак, 
1922; idem, Манастир Студеница, Београд: Издавачка књижарница Напредак, 1924.
8 4 И. M. Ђорђевић, Значај Н. Л. Окуњева за српску историју уметности, in: Руска еми-
грација у српској култури XX века, ed. М. Сибиновић, М. Межински, А. Арсењев, 
Београд: Филолошки факултет, Катедра за славистику и Центар за научни рад, 
1994, 213–221. (Прештампано in: idem, Студије српске средњовековне уметности, 
544–552); Б. Стевановић, Окуњев, Николај Љвович, in: Српски биографски речник 7, 
ed. Б. Бешлин, Нови Сад: Матица српска, 2018, 653–654.
85 Н.  Л.  Окунев,  Сербские средневековые стенописи, Прага: Тип. АО “Чеш. граф. 
уния”, 1923.
86 N. Okunev, Monumenta artis serbicae I–IV, Zagrebiae: J. Stern; Pragae: Institutum 
slavicum, 1928–1932.
87 G. Milllet, Cozia et les églises serbes de la Morava, in: Mélanges offerts à M. Nicolas Iorga 
par ses amis de France et des pays de langue française, Paris: J. Gamber, 1933, 827–856.
88 Idem, Étude sur les églises de Rascie, in: L’art byzantin chez les Slaves. Les Balkans I/1, 147–148.
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Сл. 15.
Софи и Габријел Мије са 
пратиоцима, 1924. или 1927. год. 
(EPHE, Collection chrétienne et 
byzantine, Centre Gabriel Millet)
Fig. 15.
Sophie et Gabriel Millet avec les 
compagnons, 1924 ou 1927 (EPHE, 
Collection chrétienne et byzantine, 
Centre Gabriel Millet)
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ви пратиоци били су млади историчар уметности, па-
риски ђак Милан Кашанин, и фотограф Народног му-
зеја Владимир Петропавловски.89 Детаљније о томе 
како је текло путовање сазнаје се управо из пера Ми-
лана Кашанина, који је о њему објавио неколико но-
винских написа у Покрету и Времену.90 Иако поетски 
интонирани, ови текстови омогућују да се у значајној 
мери реконструише итинерер Мијеове научне мисије 
из те године, као и да се разуме напор који је у тим го-
динама једно такво путовање подразумевало. Посети-
ли су и истражили Љубостињу и Каленић, у којем су 
остали два дана. Није јасно куда их је водио пут из Ка-
ленића. Mада нису сачуване Мијеове белешке са овог 
путовања, нити Кашанин помиње да су истраживали 
живопис у Сопоћанима, Мије је без сумње те годи-
не коначно имао прилике да ради у задужбини краља 
Уроша (сл. 16), о чему пише и кратак новински чланак 
у Фигароу (Le Figaro), децембра те године.91 Стога је 
1927. године приликом другог међународног конгреса 
у Београду своје богато илустровано излагање посве-
тио управо фрескама Милешеве и Сопоћана.92 Мије је 
током мисије из 1924. године поново посетио Жичу, а 
потом Ариље и Белу цркву Каранску. У наставку путо-
89 Да је фотографије током овог путовања радио Петропа-
вловски чита се in: Milllet, Étude sur les églises de Rascie, 147, n. 1.
90 Да је по манастирима путовао са Габријелом Мијеом Ка-
шанин изричито каже само у чланку објављеном у Покре-
ту [М. Кашанин, Чување и проучавање наших манастира, 
Покрет (23. 8. 1924), 75–81], док у текстовима објављеним у 
Времену не спомиње именом свог француског сапутника, 
али је из контекста јасно о коме је реч. Idem, Кроз Рашку и 
Зету. Историја у Каленићу, Време (4.  9.  1924), 4;  idem, У зе-
мљи херцеговој. Жеђ идеологије. Православље, Богумилство и 
Ислам. Манастир Бања, Време (17. 9. 1924), 6; idem, Низ Лим. 
Од Бање до Пријепоља. Пут, градови, хајдуци и јагањци, Вре-
ме (29. 9. 1924), 4.
91 G. Millet, La Rascie, berceau des Serbes, Le Figaro (28. 12. 1924), 5.
92 Infra. n. 98.
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Сл. 16.
Сопоћани, 1924. год. (EPHE, 
Collection chrétienne et byzantine, 
Centre Gabriel Millet, C7085.2)
Fig. 16.
Sopoćani, 1924 (EPHE, Collection 
chrétienne et byzantine, Centre 
Gabriel Millet, C7085.2)
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вања екипа је из Ужица возом прешла у Босну, где се зауставила у Варди-
шту. Након ноћи проведене у Вишеграду наредног дана фијакером су се 
упутили у манастир светог Николе Дабарског у Бањи. Из Бање су кочи-
јом наставили пут према Пријепољу, а од места Џурова у пратњи чак ше-
сторице жандарма које је послао локални начелник како би их штитили 
од тада учесталих напада друмских разбојника. Након Милешеве је по-
сетио и манастир Свете Тројице у Пљевљима, а потом је екипа настави-
ла пут уз корито Лима до цркве Светог Петра у Бијелом Пољу, манасти-
ра Никољац, и даље до Ђурђевих Ступова у Беранама, одакле су отишли 
у Морачу и потом у Подгорицу, где су истражили цркву Светог Ђорђа. 
Завршна тачка ове експедиције, која је трајала око месец дана, био је Ко-
тор (карта 1).
Мије се у том тренутку највише интересовао за архитектуру цркава ра-
шке школе, будући да му је намера била да попуни лакуне у својој пет 
година раније објављеној књизи. На путовању скупљене податке о цр-
квама које је истраживао допунио је подацима које је на терену у на-
редним годинама, по његовом упутству, проверавао А лександар Де-
роко и о чему је детаљно извештавао свог француског учитеља.93 Он је 
израдио и већину архитектонских снимака цркава које је Мије и обја-
вио у свом обимном раду о црквама рашке школе.94 Мијеу је овог пута 
осим непосредног увида у изглед и стање цркава на располагању стајала 
93 У Фототеци Габријел Мије на Практичној школи високих студија (Photothèque 
Gabriel Millet, Collection chrétienne et byzantine) чувају се цртежи Александра Де-
рока, а између осталог и једно његово писмо од 18. јуна 1927. године, које је аутор-
ка пронашла током својих истраживања у Паризу у новембру 2012. године. Из тог 
писма сазнајемо да су двојица истраживача одржавала редован контакт и да је у 
неком тренутку Дероко Мијеу послао планове и пресеке Ђурђевих Ступова код 
Новог Пазара и Сопоћана, као и планове Ђурђевих Ступова у Беранама, Миле-
шевe и Пећи. Стога му у прилогу наведеног писма шаље још и планове Мајсторо-
вине и цркве Светог Петра у Бијелом Пољу, које је извео током истраживања ових 
споменика са својим професором Пером Поповићем, па моли Мијеа да и њега 
помене приликом објављивања истих, што је потоњи и урадио. Дероко је Мијеу 
послао и цртеж са преводом на француски ктиторског натписа кнеза Мирослава 
из цркве у Бијелом Пољу. Дероко није, међутим, у том тренутку могао да пошаље 
свом париском учитељу план и пресек Мораче, који је додуше добио од Владими-
ра Петковића, али не и дозволу да се они публикују. Детаљније о сарадњи Алек-
сандра Дерока са Мијеом у раду Александре Илијевски у овој публикацији.
94 Milllet, Étude sur les églises de Rascie.
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и значајно богатија библиографија, на-
писана у међувремену, са којом је био 
упознат и коју је цитирао у свом раду. 
Након што је у свом раду изнео детаљ-
не описе цркава – Светог Петра у Би-
јелом Пољу, Светог Луке и Колеђате у 
Котору, Светог Николе у Бијелом Пољу, 
Ђурђевих Ступова код Берана, Светог 
Ђорђа у Подгорици, Милешеве, Мо-
раче, Пећке патријаршије и Мајсторо-
вине – Мије се у закључним разматра-
њима посветио промишљању порекла 
архитектонских форми и класификаци-
ји грађевина унутар дефинисане групе, 
да би се потом осврнуо и на структу-
ралне и стилске карактеристике порта-
ла и прозора рашких цркава. Коначно, 
он је свом раду, истина без посебног на-
учног оправдања или интереса за његово поље истраживања, придодао 
и кратку напомену у којој је објавио натпис о живописању сопоћанског 
храма из прстена тамбура куполе, према читању Александра Дерока.
Долазак у Београд на Други међународни византолошки конгрес који се 
одржао од 11–16. априла 1927. године била је наредна прилика за Мијеа 
да се посвети теренском раду, истина временски ограниченом. За разли-
ку од првог конгреса у Букурешту на којем су учествовали само визан-
толози из савезних и неутралних земаља, овом у Београду присуствова-
ли су научници из 16 земаља међу којима, први пут по окончању Великог 
рата на неком међународном скупу историчара, и они из Немачке и Ау-
стрије. Конгресу пак нису присуствовали истраживачи из Совјетског 
Савеза, али јесу руски емигранти међу којима Николај Окуњев и Сер-
гије Троицки (1878–1972). Будући да је број излагача био значајно већи 
од оног у Букурешту (пријављено је, наиме, око 135 излагања), рад Кон-
греса је био организован у седам секција.95 Мије је у Београд дошао као 
95 Ф. Гранић, Други међународни конгрес за византијске студије у Београду, (11–16. 
априла 1927), Гласник СНД 3 (1928), 325–339; Compte-rendu. Deuxième congrès inter-
national des études byzantines, Belgrade, 1927, ed. D. Anastasijević, Ph. Granic, Belgrade: 
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Сл. 17a и б.
Беко/Весо?, Портрет Габријела 
Мијеа нацртан на полеђини 
менија званичне вечере Другог 
међународног конгреса византолога 
одржане у Хотелу „Бристол“ у 
Београду 11. априла 1927. године 
(EPHE, Collection chrétienne et 
byzantine, Centre Gabriel Millet)
Fig. 17a et b.
Beco, Portrait de Gabriel Millet 
dessiné au dos du menu du dîner 
officiel du deuxième congrès 
international des scientifiques 
byzantins tenu à l'hôtel “Bristol” à 
Belgrade, le 11 avril 1927 (EPHE, 
Collection chrétienne et byzantine, 
Centre Gabriel Millet) 
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вођа делегације француских византолога (сл. 17а и б). Он се, једнако као 
и представници других земаља учесница, пригодом свечаног отварања 
Конгреса обратио и захвалио краљу, југословенској влади и организа-
торима скупа. Свој говор је започео подсећањем на време цара Душана, 
да би потом управо са тим владаром упоредио присутног краља Срба, 
Хрвата и Словенаца, А лександра Карађорђевића (1888–1934).96 Након 
тог, како је добро запажено, драматичног увода Мије је у значајно мир-
нијем тону одао почаст утемељитељима византијских студија, Алфреду 
Рамбоу (Alfred Rambaud, 1842–1905) и Карлу Крумбахеру, као и недав-
но преминулом Никодиму Кондакову. Он се осврнуо на развој локалне 
науке и подсетио на радове Вука Караџића (1787–1965), Јована Цвијића 
и Стојана Новаковића (1842–1915), да би у наставку подвукао ванредни 
значај српског средњовековног сликарства и чињеницу да је његов ра-
звој могуће пратити у континуитету од три столећа, што га чини једин-
ственом целином у источнохришћанском свету.97 Српско сликарство 
било је и тема Мијеовог излагања на конгресу насловљеном “Mileševo et 
Sopoćani: études sur les origines de la ʻRenaissance byzantine’”.98 Подсећања 
ради, Мије у византијском сликарству препознаје три фазе – питореск-
ну, класичну и фазу повратка питорескности коју назива „византијском 
ренесансом“. То је тема која је дуго времена била у центру Мијеових ис-
траживања, а он је одговор на питање порекла „византијске ренесансе“ 
тражио у Србији, и то из два разлога.99 Прво, јер је у српском сликар-
ству од краја XII века могуће пратити еволуцију стила у којем, према 
Impr. de l’état, 1929 (даље у раду: Compte-rendu). Детаљан извештај са когреса у 
француској средини донео је S. Salaville, Le IIe Congrès international d’études byzan-
tines à Belgrade (11–16 avril 1927), Échos d’Orient 27 (1928), 78–110.
96 О свечаности отварања Конгреса и о Мијеовом говору и њиховим идеолошким 
и политичким аспектима в. А. Игњатовић, Испред византијског пурпура: визуели-
зација нације на Другом византолошком конгресу у Београду 1927. године, ЗЛУМС 46 
(2018), 127–140, посебно 131–133.
9 7 Делове Мијеовог говора пренеле су на првим странама ондашње дневне новине: 
Политика, Време и Правда (12. 4. 1927).
98 Апстракт Мијеовог излагања објављен је in: G. Millet, La “Renaissance byzantine”, 
in: Compte-rendu, 19–21.
99 Пре Београда он је о односима италијанске и уметности Балкана XIV века гово-
рио у Риму пригодом Десетог интернационалног конгреса историчара уметности. 
G. Millet, Sur les rapports entre l’art italien et l’art byzantin dans les Balkans au XIVe siècle, 
in: L’Italia e l’arte straniera, ed. R. Papini, Roma: Maglione e Strini, 1922, 92–95.
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Мијеовом тумачењу, живописи три цркве, Милешеве, Сопоћана и Ста-
рог Нагоричина, означавају три фазе тог развоја. Други разлог је лежао у 
директном контакту Србије са Италијом. С обзиром на то да су се умет-
ности на овим просторима развијале паралелно, било је могуће проуча-
вати проблем односа византијске ренесансе и тзв. италијанских прими-
тиваца. Мије је своју премису доказивао упоредном анализом елемената 
три композиције христолошког циклуса, Распећа, Скидања с крста и Ус-
пења Богородице. Њега је посебно интересовало то да ли је у тим сце-
нама италијанско или византијско порекло композиције, перспективе, 
гестова, класичне елеганције, те реалистичних мотива. Он је у својим 
разматрањима дошао до закључка да су се у сликарству Сопоћана су-
среле цариградска класична уметност и она италијанских примитива-
ца, што је све заједно довело до тога да српска уметност XIV века буде 
напреднија од оне у престоници Византијског царства. Габријел Мије се 
овим питањем позабавио и приликом Петог интернационалног визан-
толошког конгреса који је 1936. године одржан у Риму, када је своја ис-
траживања ограничио на сликарство XIII столећа, које је у међувреме-
ну у више наврата непосредно истраживао.100
По окончању београдског радног дела конгреса за учеснике је органи-
зована стручна екскурзија. Током пет дана учесници су имали прили-
ку да се упознају са земљом домаћином и њеним локалним наслеђем из 
рановизантијског и средњовековног доба. Итинерер путовања је, међу-
тим, био условљеном оновременом, не посебно разгранатом, железнич-
ком мрежом, због чега су из програма морали бити искључени неки од 
најзначајнијих споменика, попут Студенице, Сопоћана или пак Дечана. 
За Мијеа је то путовање значило поновни сусрет са њему добро позна-
тим црквама, пре свих Милутиновим задужбинама, Старим Нагоричи-
ном и Грачаницом. Краљевска влада се постарала да учесницима обез-
беди ванредни комфор током путовања, као и дочек на свакој станици у 
којој се ова неуобичајена композиција заустављала. Наиме, у рано јутро 
17. априла су са београдске железничке станице кренуле две композици-
је са спаваћим колима и вагон-ресторанима и једна композиција која је 
носила аутомобиле којима су се учесници превозили од успутних ста-
ница до локалитета. Прва станица је била Ћуприја, одакле су се визан-
10 0 Idem, L’art des Balkans et l’Italie au XIIIe  siècle, Studi bizantini e neoellenici 6 (1940), 
272–297.
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толози аутомобилимa одвезли до Раванице, али нажалост нису могли да 
посете и Манасију. Из Ћуприје су се упутили пут Куманова где су прво 
посетили Ново, а потом и Старо Нагоричино, где су остали задивљени 
пред фрескама о којима је у самој цркви говорио и Габријел Мије, сме-
штајући их у ред са највишим достигнућима сијенског сликарства. Пут 
су наставили ка Приштини како би посетили Грачаницу и Улпијану. У 
Приштини је, као и у свим другим местима на којима су се заустављали, 
за византологе приређен свечани дочек. Град је био украшен тробојка-
ма, а пред рестораном у којем је приређен ручак за три стотине званица 
подигнут је славолук у бршљану и са тробојком на којој су на српском и 
француском језику биле исписане речи добродошлице. Госте је дочекао 
и обратио им се локални велики жупан. У име конгресиста, будући нај-
познатији инострани стручњак у домаћој јавности, осведочени пријатељ 
српског народа, и свакако један од најбољих познавалаца старе српске 
уметности, говор је одржао Габријел Мије. Он је прво подсетио на вла-
давину краља Милутина када је „византијска традиција утврђена свежи-
ном снаге и јаким напорима којима је располагао ваш народ“, а потом се 
осврнуо и на рецентну прошлост речима: „… ми смо исто тако прошли 
Куманово и после Младо Нагоричане, где су војске краља Петра ишчу-
пале ове провинције из азијског ропства и вратиле их европској циви-
лизацији. Данас на Косову пољу ви можете подићи Мештровићев храм 
који ће бити бесмртни помен ваших жртава и вашег народног ускрсну-
ћа“, те је коначно наздравио краљу и великом жупану.101 Из Приштине су 
конгресисти продужили до Градског, где су обишли Стобе и мали им-
провизовани музеј у којем су се чували артефакти са локалитета. На-
редно заустављање ове композиције било је у Скопљу. Мала група ода-
браних стручњака покушала је да посети Марков манастир, нажалост 
без успеха будући да су услед обилних киша путеви били непроходни. 
Из Скопља су се упутили у Крушевац како би посетили Лазарев град 
и видели Лазарицу. Одатле се једна група одвојила и отишла пут Сара-
јева и даље ка Далмацији, док су се остали вратили у Београд.102 Учени 
језуита Гијом де Жерфањон, иначе навикнут на неприступачне краје-
ве Кападокије, подвукао је у којој мери је било тешко организовати јед-
ну овакву стручну екскурзију “en un pays où les voies ferrées sont encore 
101 М. Радовановић, Византолози на Косову, Политика (20. 4. 1927), 5.
102 Детаљан опис екскурзије: Salaville, Le IIe Congrès international d’études byzantines à 
Belgrade (11–16 avril 1927), 106–110.
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peu nombreuses, les routes mauvaises et les automobiles, sauf dans les grands 
centres, assez rares”.103
Но, такве прилике нису спречиле један број конгресиста да по повратку 
у Београд наставе да обилазе споменике.104 Наиме, југословенска влада 
је учесницима конгреса, поред бесплатних виза, унапред послала возне 
карте прве класе валидне до 20. маја на читавој територији Краљевине. 
Међу онима коју су кренули у обилазак цркава и манастира, нимало из-
ненађујуће, био је и Мије. Из тог времена датира његова блиска сарадња 
и срдачно пријатељство са архитектом Ђурђем Бошковићем, тада сарад-
ником Народног музеја и на почетку свог рада на истраживању и за-
штити средњовековне архитектуре (сл. 18).105 Млади Бошковић је, како 
сам каже, вероватно због знања француског језика, одређен за Мијео-
вог пратиоца у обиласку споменика. Они су тада истраживали у Старом 
Нагоричину и Грачаници,106 а изгледа да су истом приликом посетили 
Каленић и Пећку патријаршију, у којима је ускоро требало да почну ра-
дови на рестаурацији.107 Током рада на цркви Светог Ђорђа, Бошковић 
је закључио да је Милутинова задужбина у Старом Нагоричину подиг-
нута над остацима старије цркве, што је потом и објавио у зборнику по-
103 G. de Jerphanion, Le congrès des études byzantines à Belgrade, Études. Revue catholique 
d’intérêt général 191/12 (1927), 471.
10 4 “Le 21 avril les congressistes étaient de retour à Belgrade et un grand nombre d’entre 
eux profitaient des facilités qui leur avaient été accordées par le gouvernement Serbe 
pour continuer l’exploration de ce merveilleux pays dont ils n’oublieront pas de sitôt 
hospitalité aussi magnifique que cordiale”, L. Bréhier, Le Congrès des Études Byzantines 
de Belgrade, Journal des savants (juin 1927), 273.
105 О сарадњи двојице научника на истраживању цркава моравске школе cf. J. S. 
Ćirić, Gabriel Millet et Djurdje Bošković. L’étude conjointe des monuments médiévaux de 
la Serbie moravienne, in: La Serbie et la France. Une alliance atypique. Relations politiques, 
économiques et culturelles 1870–1940, ed. D. T. Bataković, Belgrade: Académie Serbe des 
Sciences et des Arts, Institut des Études balkaniques, 2010, 545–556; Eadem, Сарадња 
Габријела Мијеа и Ђурђа Бошковића: белешка о организацији научне екскурзије 1934, 
in: Габријел Мије и истраживања старе српске архитектуре, каталог изложбе, ed. 
Д. Прерадовић, Београд: САНУ, 2019, 45–53.
10 6 Да су радили у ове две цркве бележе оба аутора. G. Millet, L’église patriarcale de 
Pec, recherches et travaux de conservation, exécutés par M. Georges Boškovic, CR AI 77/3 
(1933), 350; Ђ. Бошковић, М. Јевтић, Прочитавања прошлости, разговори са Ђур-
ђем Бошковићем, Београд: Археолошки институт – Републички завод за заштиту 
споменика културе – Београдска књига, 2004, 27.
10 7 Овај податак бележи Couson-Desreumaux, Gabriel Millet, 49.
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Сл. 18.
Ђурђе Бошковић испред Руденице, 
1927. год. (Археолошки институт, 
Легат Ђурђа Бошковића)
Fig. 18.
Djurdje Bošković devant Rudenica, 
1927 (Institut archéologique de Belgrade, 
Fonds Djurdje Bošković)
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свећеном Теодору Успенском који је приредио Мије.108 Сећајући се тог 
путовања, много година касније у тренутку када пише некролог Мијеу, 
Бошковић доноси живописну и знаковиту слику о теренском раду фран-
цуског византолога и његове супруге: „Сећам се свога првог радног дана 
са њим. Било је то 1927. године у Грачаници. Дигао сам се рано и већ око 
шест сати пошао у цркву да припремим све за рад. Био је већ тамо, у пу-
номе раду, заједно са својим нераздвојним сарадником, са својом супру-
гом Софијом Мије. Поцрвенео сам и зарекао се у себи да ме више неће 
претећи. Сутра дан био сам у цркви већ у пет сати. Затекао сам их опет 
обоје на послу. Тек када сам почео свакодневно да се дижем у четири, ни-
сам више морао пред собом да црвеним.“109
Двојица зналаца остала су у блиском контакту и Бошковић је у наступа-
јућем периоду редовно извештавао Мијеа о свом истраживачком и кон-
зерваторском раду који је овај здушно подржавао и о чему је обавештавао 
научну јавност, као што је то било у случају радова које је Бошковић из-
вео на комплексу Пећке патријаршије.110 Једнако је Бошковић своја запа-
жања и рад на рестаурацији цркава моравске школе поделио са Мијеом, 
што је овоме помогло да приреди студију о односу цркве у Козији и срп-
ских цркава из времена кнежевине и деспотовине.111 О односу влашких 
и цркава Моравске Србије је у више наврата писао румунски архитекта 
Балш,112 чије је написе и закључке Мије познавао и цитирао још из време-
на рада на L’ancien art serbe. Акрибично анализирајући структуралне и ар-
хитектонске елементе румунске и четири српске цркве из околине Кру-
шевца, Лазарицу, Наупару, Велуће и Каленић, Мије је дошао до закључка 
да се у понављању узора – цркве светог Стефана у Крушевцу – могу ра-
зликовати две скупине грађевина. Прва којој припадају Наупара и Ка-
ленић, са високим куполама на квадратном постаменту чији је прстен 
основе једнак ширини главног брода и монументалним припратама, и 
друга коју чине Велуће и Козија, са нижим али виткијим куполама, осно-
108 G. Bošković, Deux églises de  Milutin: Staro Nagoričino et Gračanica, in: L’art byzantin 
chez les Slaves. Les Balkans I/1, 197–206.
10 9 Ђ. Бошковић, Gabriel Millet (1875–1953), Старинар 3–4 (1955), 300, n. 1.
110 Millet, L’église patriarcale de Pec, 350–355.
111 Idem, Cozia et les églises serbes de la Morava, 827–856.
112 G. Balş, Une visite à quelques églises de Serbie; idem, Influence du plan serbe sur le plan des 
églises roumaines, in: Compte-rendu, 117; idem, Influence du plan serbe sur le plan des eglises 
roumaines, in: L’art byzantin chez les Slaves. Les Balkan I/2, 277–294.
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ве уже од наоса. Оно што, међутим, цркву у Козију чини посебном јесте 
начин реинтерпретације модела у чему Мије препознаје “le sentiment de 
la mesure et le goût de la logique, qui caractérisent la tradition byzantine”.113
Сарадња између Бошковића и Мијеа наставила се и на терену, током два 
дугачка и брижљиво припремана истраживања старих цркава 1934. и 
1935. године, које је значајним средствима финансирала француска влада. 
Мисија изведена 1934. године трајала је дуже од пет месеци, од почетка 
маја до 9. октобра када је прекинута вешћу о атентату на краља Алексан-
дра Карађорђевића у Марсеју. Тако дугачка мисија захтевала је детаљ-
ну припрему, и о њој је била обавештена и влада Краљевине Југославије, 
уз чије одобрење је једино и могла да буде изведена (карта 1). Непосред-
но пред полазак на пут, 27. априла 1934. године, Краљевско посланство у 
Паризу је издало документ у којем „moli sve nadležne pogranične, upravne 
i vojne vlasti da g. MILLET-u izadju u svemu na susret, ukažu mu pomoć u 
slučaju potrebe i učine sve olakšice zakonom dopuštene“.114 Поред Мијеове 
супруге, која га је пратила на свим путовањима, тиму се придружила и 
Бошковићева жена Наталија. Са брачним паром Мије у Србију је дошао 
и фотограф Фернан Бардине (Fernand Bardinet) из Париза. Он је према 
унапред потписаном уговору на овом послу био ангажован од почет-
ка маја до краја августа. Сачувано је Бардинеово писмо, с краја месеца 
априла, у којем изјављује да је спреман да ради на мердевинама и на ске-
ли и да фотографише шта год да се од њега буде тражило, сцене, пејзаж 
или споменике, да ће дати све од себе у циљу испуњења мисије и да неће 
бројати радне сате. Такође, све фотографије које буде извео биће вла-
сништво Габријела Мијеа, а не његово лично. Са друге стране, Мије је 
имао обавезу да се постара о превозу, смештају и храни, те да обезбеди 
сву потребну фотографску опрему. Према унапред постигнутом дого-
вору, Мије је фотографа Бардинеа исплатио 28. августа у Сопоћанима.115
Те године Мије је у Србију дошао са „жељом да своје студије сасвим упот-
пуни, како би могао да изда одавна већ припреману књигу о нашем сред-
њовековном сликарству, и из основе обнови своје прво издање о нашем 
113 Milllet, Cozia et les églises serbes de la Morava, 856.
114 Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 28.
115 Бардинеово писмо и признаница са потврдом о пријему чека са исплатом чувају 
се in: Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 28.
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неимарству“, како бележи оновремена штампа.116 Тре-
ба, међутим, поменути да то што дневне новине оба-
вештавају о доласку француског византолога у Бео-
град није представљало изузетак. (У истим новинама 
је било могуће прочитати и вест о још једном францу-
ском научнику, Емилу Сержану, прослављеном лекару 
специјалисти за туберкулозу и плућне болести, који је 
у југословенску престоницу допутовао како би одржао 
стручно предавање у Српском лекарском друштву.)117 
Мије се у Београду задржао тек два дана колико је било 
неопходно да се изврше последње припреме за путова-
ње. Према подацима које је могуће пронаћи у његовим 
путним белешкама сазнаје се да је екипа истраживања 
започела у цркви Светог Ђорђа у Старом Нагоричину, 
коју је Мије сматрао посебно значајном за свој рад.118 
Након готово месец дана рада на овом локалитету, ис-
траживања су наставили у Псачи,119 а потом у цркви 
Светог Никите у Чучеру (сл. 19), где су боравили током 
две недеље средином месеца јуна (према сачуваним бе-
116 Anon., Славни француски научник г. Миле провешће четири 
месеца у Јужној Србији, Политика (6. 5. 1934), 4. Поред По-
литике, вест о доласку Габријела Мијеа пренело је и Време, 
за које је текст написао А лександар Дероко. Да је текст у 
Времену, који није потписан, написао А лександар Дероко, 
било је могуће закључити на основу писма добродошлице 
које је Дероко упутио Мијеу у Београд 6. маја 1934. којем 
је придружио и свој чланак из Времена објављен тог дана. 
[(A. Дероко), Византолог Габријел Мије у Београду, Време (6. 
5. 1934), 6]. Писмо се чува у Легату Габријела Мијеа, Collège 
de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 28.
117 Anon., Познати истраживач туберкулозе г. др. Емил Сержан 
у Београду, Време (6. 5. 1934), 3. Кратку вест о Сержановом 
доласку у Београд пренела је и Политика од истог дана на 
стр. 7.
118 Сачуване Мијеове белешке из Старог Нагоричина настале 
су у периоду између 7. маја и 4. јуна 1934. године. Collège de 
France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 29/6.
119 Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 29/11.
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Сл. 19.
Свети Никита код села Чучера,1906. 
год. (EPHE, Collection chrétienne 
et byzantine, Centre Gabriel Millet, 
C11535)
Fig. 19.
Saint-Nikita près de Čučer, 1906 
(EPHE, Collection chrétienne et 
byzantine, Centre Gabriel Millet, 
C11535)
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лешкама, од 8. до 21. јуна).120 Ту су последњег дана рада 
открили натпис с именима сликара Михаила и Евти-
хија, на штиту Светог Теодора Тирона, о чему је Мије 
одмах обавестио своје колеге у Француској. Наиме, већ 
11. јула те године, Шарл Дил је на сеанси Академије за 
натписе и лепу књижевност прочитао Мијеово писмо 
у коме их обавештава о свом најновијем открићу и при-
лаже цртеж штита са натписом који је урадио Ђурђе 
Бошковић.121 Током боравка у Македонији на кратко 
су радили у Љуботену, у четвртак 14. јуна како бележи 
Мије,122 потом у Марковом манастиру, Светом Андреји 
на Трески и у Нерезима, као и у Матеичу (сл. 20), чије 
је фреске Мије брижљиво пописивао са скеле, о чему 
сведочи кратка напомена на првој страни његових те-
ренских белешки “Étude du sanctuaire. Notes prises de 
12 0 Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 29/12.
121 C. Diehl, Note de M. G. Millet sur une nouvelle signature de peintre 
dans une église serbe, CR AI 78/2 (1934), 222–224. Да није реч 
о двојици већ о само једном сликару, Михаилу Евтихије-
вом в. М. Марковић, Свети Никита код Скопља. Задужбина 
краља Милутина, Београд: Службени гласник – Филозоф-
ски факултет, Институт за историју уметности, 2015, 204–
207 (са библиографијом).
122 Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 29/4.
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Сл. 20.
Матеич, 1934. год. (Collège de France, 
Fonds Gabriel Millet)
Fig. 20.
Mateič, 1934 (Collège de France, 
Fonds Gabriel Millet)
Сл. 21.
Габријел Мије, белешкa из Матеича, 
1934. год. (Collège de France, Fonds 
Gabriel Millet, 51 CDF 29/5)
Fig. 21.
Gabriel Millet, Mateič, carnet de 
mission, 1934 (Collège de France, 
Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 29/5)
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l’échafaudage de deux mètres, placé devant la strophe 5 de l’hymne acathiste” 
(сл. 21).123 Мије је у том тренутку био нарочито заинтересован за илустра-
цију Богородичиног акатиста, будући да је те године на Четвртом визан-
толошком конгресу у Софији излагао управо на ту тему.124 Завршивши 
планирана истраживања у Македонији екипа је прешла у Дечане, где се 
задржала више од месец дана, од краја јуна до првих дана августа (сл. 22). 
Био је то први Мијеов сусрет са Пантократоровом црквом и он је раду на 
дечанском сликарству приступио са ванредном акрибијом и минуциозно-
шћу, о чему сведочи готово пет стотина страница белешки које је тада, 
већ у озбиљним годинама, Габријел Мије у пратњи и уз подршку Софи 
(повремено се у белешкама среће и други, вероватно њен рукопис) испи-
сао на импровизованој скели.125 Фотограф Бардине у потпуности је испу-
нио задатак и без бројања радних сати са мердевина или скеле брижљиво 
је апаратом бележио све што је од њега тражено.126 У исто време, Бошко-
вић се посветио испитивању архитектонске конструкције и проучавању 
дечанске скулптуре, о чему сведоче и његове сачуване белешке и скицен-
блокови из тог периода који су му послужили и као материјал за обимну 
монографију о Пантократоровој цркви, коју је убрзо приредио са Влади-
миром Петковићем.127 Мијеу је боравак у Дечанима изузетно пријао и он 
у једном интервјуу датом на српском језику истиче како сваки дан плива 
у Бистрици. Извештач који их је посетио на терену бележи део радне ат-
мосфере и каже како се професор са супругом „… пење уз скеле и зидове 
и сводове те снима фреске. Звони црква од смеха. Ту се говори и српски, 
француски и немачки“.128 Из Дечана их је пут водио у Пећку патријарши-
ју, што је без сумње било значајно искуство за обојицу истраживача бу-
дући да је Мије непосредно могао да се упозна са Бошковићевим радом 
на конзервацији ове целине, о чему је годину дана раније са пуно науч-
ног усхићења известио своју сабраћу академике.129 Тада су искористили 
12 3 Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 29/5.
12 4 G. Millet, Sur l’illustration de l’Hymne Akathiste, in: Actes du IVе Congrès international 
des études byzantines II, ed. B. D. Filov, Sofia: Imprimerie de la Cour, 1936, 90.
125 Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 29/1.
12 6 Couson, Catalogue, 48–85.
127 В. Петковић, Ђ. Бошковић, Дечани I–II, Београд: Издање Задужбине Мих. Пупи-
на, 1941.
12 8 М. Вешовић, Дечани као ваздушна бања. Професор париског универзитета г. др. 
Миле проучава архитектуру и фреске у Дечанима, Правда (9. 8. 1934), 9.
129 Millet, L’eglise patriarcale de Pec, 350–355.
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Сл. 22.
Габријел Мије у Дечанима, 1934. 
год. (EPHE, Collection chrétienne 
et byzantine, Centre Gabriel Millet, 
D5116)
Fig. 22.
Gabriel Millet à Dečani, 1934 (EPHE, 
Collection chrétienne et byzantine, 
Centre Gabriel Millet, D5116)
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прилику да на кратко обиђу Грачаницу и Бањску, 
чије је рушевно стање оставило снажан утисак 
на Мијеа. Из Метохије су прешли у Санџак, где 
су се посветили изучавању сопоћанског храма: 
Мије првенствено зидном сликарству, а Бошко-
вић утврђивању стања грађевине. Почетком сеп-
тембра су направили кратке паузе зарад учешћа 
на Византолошком конгресу у Софији, али су већ 
почетком наредног месеца поново били на терену, 
овај пут у Ђурђевим Ступовима.130 Коначно, Мије 
се током тог путовања још једанпут посветио ка-
толикону градачког манастира, цркви посвећеној 
Благовестима. Тих је дана, међутим, падала јака 
киша и екипу је на локалитету затекла вода која је 
допирала готово до колена, о чему сведоче и шар-
мантне фотографије насмејаног и босоногог брачног пара Мије испред 
западне фасаде храма, које је пренела и ондашња штампа (сл. 23).131 Тих, 
истини за вољу, не баш пријатних услова за рад опсетио се на једном ме-
сту и Бошковић, који је забележио: „Мало га је ко заиста видео како месе-
цима, из дана у дан, без недеље, без празника, без одмора, под најтежим 
приликама за путовање, становање и исхрану, на сунцу или киши, по ру-
шевинама зараслим у коров, или у хладним црквама у којима сече прома-
ја, на дрхтавим скелама које каткада допиру до под саму куполу, – упорно 
и нештедемице просипа богатство своје радне енергије…“.132 Потребно је, 
међутим, подвући да је свe те изазове истраживачког теренског рада де-
ценијама са њим делила и његова супруга Софи, која је сав свој таленат и 
време ставила у службу супруга (сл. 24). Мије је те, 1934. године, сакупио 
обимну грађу, неопходну за наставак рада на планираној књизи о српској 
средњовековној уметности коју је, како то каже на крају путовања, имао 
намеру да напише у сарадњи са Бошковићем.133 У Париз се вратио и са 
шест сандука фотографских плоча и са намером да наредне године наста-
130 Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 29/8.
131 Anon., Велики француски научник г. Мије проучавао је пет месеци нашу средњовеков-
ну уметност, Политика (4. 11. 1934), 6.
132 Бошковић, Габријел Мије и српски средњовековни споменици, 475.
133 Anon., Велики француски научник г. Мије проучавао је пет месеци нашу средњовеков-
ну уметност, 6.
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Сл. 24.
Софи и Габријел Мије поред 
аутомобила у квару, 1935. год. 
(Археолошки институт, Легат Ђурђа 
Бошковића)
Fig. 24.
Sophie et Gabriel Millet devant la 
voiture en panne, 1935 (Institut 
archéologique de Belgrade, Fonds 
Djurdje Bošković)
Сл. 23. (стр. 144)
Софи и Габријел Мије испред 
Градца, 1934. год. (Археолошки 
институт, Легат Ђурђа Бошковића)
Fig. 23. (p. 144)
Sophie et Gabriel Millet devant 
Gradac, 1934 (Institut archéologique 
de Belgrade, Fonds Djurdje Bošković)
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ви рад, овај пут у Студеници, Жичи, Милешеви, а потом у Марковом ма-
настиру, те у Прилепу и Охриду.
Како је и планирао, Мије се са супругом јула месеца наредне године вратио 
у Србију. У Београду су им се придружили Ђурђе Бошковић и Борис Воло-
дин, фото-репортер Централног пресбироа (сл. 25). Сачуване белешке не 
допуштају да се са потпуном прецизношћу реконструише њихов итинерер, 
међутим сасвим је сигурно да су током месеца јула радили у Жичи, Студе-
ници, вероватно на кратко још једанпут у Градцу и Сопоћанима, а затим 
у Милешеви. Из Милешеве су, путем који је Мијеу био познат из времена 
путовања са Кашанином 1924. године, отишли у манастир Светог Николе 
Дабарског, а потом у Добрун, Белу цркву Каранску и Ариље, да би се у на-
ставку путовања посветили изучавању споменика моравске школе. Истра-
жили су Каленић, Љубостињу, Манасију, Раваницу, Руденицу, Сисојевац 
(сл. 26) и Велуће, као и Дренчу. Научну мисију су према плану окончали 
истраживањем цркава у Македонији. Радили су у Марковом манастиру, а 
потом у Прилепу, Охриду (сл. 27), те Курбинову, Леснову, Кончу, Водочи и 
коначно у Вељуси (карта 1), одакле се екипа вратила за Београд, где је Ми-
јеу уручена диплома почасног доктора Београдског универзитета.
•
Габријел Мије је у једнакој мери био посвећен како кабинетском, тако 
и теренском раду. Од првих научних корака његов пут је био обележен 
интензивним и надасве плодоносним научним мисијама, било да је реч 
о проучавању архитектуре и зидног сликарства – од манастира Дафни 
покрај Атине и цркава Мистре, преко Солуна и Цариграда, до Трапе-
зунта – рукописне и дипломатске грађе светогорских манастира, или 
пак истраживању предмета примењене уметности, пре свега црквеног 
веза. Са српским споменицима се први пут непосредно сусрео 1906. го-
дине и интензивна научна истраживања старе српске уметности обеле-
жила су другу половину његовог активног научног живота. Он је током 
пет научних мисија – након 1906. године српске споменике је истражи-
вао 1924, 1927, 1934. и 1935. године – сакупио обимну грађу коју је наме-
равао да обради у студији о српском средњовековном сликарству, као и 
да њоме употпуни књигу о старој српској архитектури написану током 
Великог рата и објављену 1919. године. Публиковањем L’ancien art serbe. 
Les églises закључила се једна ванредно плодна фаза Мијеове научне ак-
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Сл. 26.
Софи Мије у Сисојевцу, 1935. год. 
(Археолошки институт, Легат Ђурђа 
Бошковића)
Fig. 26.
Sophie Millet à Sisojevac, 1935 
(Institut archéologique de Belgrade, 
Fonds Djurdje Bošković)
Сл. 25. (стр. 146)
Воловска запрега са фотографском 
опремом испред Раванице, 1935. год. 
(Археолошки институт, Легат Ђурђа 
Бошковића)
Fig. 25. (p. 146)
Char à bœuf avec l’équipement 
photographique devant Ravanica, 
1935 (Institut archéologique 
de Belgrade, Fonds Djurdje Bošković)
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тивности. Наиме, у другој половини друге деценије претходног столећа 
објављене су, поред књиге о српској архитектури, и две Мијеове обим-
не синтезе, о иконографији јеванђеља и тзв. грчкој школи у византијској 
архитектури, плод обимних истраживања започетих у време доласка у 
Француску школу у Атини 1891. године.
По много чему пионирску студију о старој српској архитектури накнадно 
је допунио засебним студијама о рашкој, односно моравској школи. Када 
је пак реч о српском сликарству, објављени написи показују да му је па-
жњу заокупљало питање односа тог сликарства са њему сувременим ита-
лијанским. О српској уметности је говорио својим студентима на Прак-
тичној школи високих студија,134 а српско сликарство је у значајној мери 
било заступљено у његовим предавањима на Колеж де Франсу,135 али дуго 
13 4 У вези с тим текст Д. Прерадовић, Габријел Мије, његови српски ђаци и ангажман на 
промоцији српске културе и уметности у Француској, у овом зборнику.
135 О томе сведоче припремне белешке и дактилописана предавања сачувана у Лега-
ту Габријела Мијеа у на Колеж де Франсу.
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припреману студију o њој није успео да објави.136 Обиман фотографски 
материјал настао на терену публикован је постхумно у чак четири албу-
ма фолио формата. Успутне напомене на белешкама са терена показују да 
је на њиховом приређивању радио и у годинама пред крај живота, 1949. и 
1950. године. Непосредни повод за повратак тој теми у наведеном периоду 
могла је бити и велика изложба југословенске средњовековне уметности 
организована 1950. године у Музеју француских споменика, а у чијој су 
организацији учестовали његови ученици и сарадници, Ђурђе Бошковић 
и Радивоје Љубинковић (1910–1979).137 Управо у време када су почели ра-
дови на припреми ове изложбе, Габријел Мије је изабран за дописног чла-
на Oдељења друштвених наука Српске академије наука (22. март 1948), а 
потом и за члана почасног одбора прве изложбе којом се нова југословен-
ска држава представила европској, тачније француској, публици. Иако су 
експонате, изложене у чак 13 сала палате Шајо, чиниле копије фресака, од 
Свете Софије у Охриду преко целокупног српског сликарства до раноре-
несансних зидних слика из словеначких цркава, и мулажи пластике међу 
којима портали Студенице, трогирске катедрале и Дечана, била је за Ми-
јеа то још једна, истина последња, прилика да се непосредно сусретне са 
њему блиским сликаним и архитектонским целинама пред којима је, за-
једно са вољеном животном и професионалном сапутницом Софи, про-
вео бројне дане и сате плодног и инспиративног рада.
136 Та никада написана студија заокупљала је Мијеову пажњу до конца његовог жи-
вота. О њој је размишљао и старао се чак и опхрван болешћу, о чему сведочи како 
једно његово писмо Бошковићу од 28. јануара 1952. године, писано руком Мије-
ове секретарице, тако и дирљиво сведочанство Радивоја Љубинковића, који се 
са учитељем срео два месеца пред његову смрт. Он у некрологу Габријелу Мијеу 
написаном у интимном тону, између осталог, бележи и следеће: „И у том послед-
њем разговору – исповести – коју је дала његова већ увела свест, бринуо се о нау-
ци, бранио чистоту научног рада и с тугом се вајкао што није завршио своје дело, 
највећу љубав свог живота, прегледну историју српског живописа, – дело чије је 
монументалне обрисе дао наслутити у својим сјајним предавањима на Колеж де 
Франсу и Високој школи за византијске студије током 1932–1937. године. Вајкао 
се што 1950. године, када су га снага и сећање још колико-толико служили није са 
једним својим учеником успео бар да среди тај обимни материјал о српској умет-
ности.“ Р. Љубинковић, Габријел Мије, Књижевне новине (25. 2. 1954), 8.
137 G. Bošković, R. Ljubinković, L’art médiéval yougoslave: moulages et copies exécutés par des 
artistes yougoslaves et français: catalogue d'exposition, Musée des monuments français, 
Paris: Les Presses artistiques, 1950.
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Сл. 27.
Софи и Габријел Мије у Охриду, 
1935. год. (Археолошки институт, 
Легат Ђурђа Бошковића)
Fig. 27.
Sophie et Gabriel Millet à Ohrid, 1935 
(Institut archéologique de Belgrade, 
Fonds Djurdje Bošković)
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Мијеова истраживања 1934. године







Карта 1. Мијеова теренска истраживања српских спомени-
ка 1906, 1924, 1927, 1934. и 1935. године
1. Ариље, 2. Бадовац, 3. Баљевац, 4. Бања Прибојска, мана-
стир Св. Николе, 5. Бањани, 6. Бањска, 7. Бела црква каран-
ска, 8. Бијело Поље, Никољац, 9. Бијело Поље, црква Св. 
Петра, 10. Благовештење Рудничко, 11. Брвеник, 12. Бре-
зова, 13. Велуће, 14. Вељуса, 15. Водоча, 16. Војсиловица, 
17. Враћевшница, 18. Градац, 19. Грачаница, 20. Давидовица, 
21. Дечани, 22. Добрача, 23. Добрун, 24. Дренча, 25. Ђурђеви 
Ступови код Берана, 26. Ђурђеви Ступови код Новог Паза-
ра, 27. Жича, 28. Заум, 29. Злетово, 30. Јањево, 31. Каленић, 
32. Карпински манастир, 33. Конче, 34. Котор, црква Св. Луке, 
35. Котор, црква Св. Марије Колеђатa, 36. Крушевац, црква 
Св. Стефана – Лазарица, 37. Курбиново, 38. Куршумлија, 
црква Св. Николе, 39. Кучевиште, 40. Лесново, 41. Љубан-
це, 42. Љубостиња, 43. Љуботен, 44. Манасија, 45. Марков 
манастир, 46. Матеич, 47. Милешева, 48. Млaдо Нагоричи-
но, 49. Морача, 50. Нерези, 51. Овчарско-кабларска клисура, 
манастир Благовештење, 52. Овчарско-кабларска клисура, 
манастир Ваведење, 53. Овчарско-кабларска клисура, мана-
стир Јовање, 54. Овчарско-кабларска клисура, манастир Ни-
коље, 55. Овчарско-кабларска клисура, манастир Св. Тројице, 
56. Охрид, црква Св. Климента, 57. Охрид, црква Св. Кон-
стантина и Јелене, 58. Охрид, црква Св. Наума, 59. Охрид, 
црква Св. Николе Болничког, 60. Охрид, црква Св. Софије, 
61. Пелинце, 62. Пећка Патријаршија, 63. Пљевља, црква Св. 
Тројице, 64. Побужје, 65. Поганово, 66. Подгорица, црква Св. 
Ђорђа, 67. Призрен, манастир Св. Ђорђа, 68. Прилеп, Варош, 
69. Прилеп, црква Св. Димитрија, 70. Прилеп, црква Св. Ни-
коле, 71. Прокупље, 72. Прохор Пчињски, 73. Псача, 74. Ра-
ваница, 75. Руденица, 76. Сисојевац, 77. Сопоћани, 78. Старо 
Нагоричино, 79. Стрезовце, 80. Студеница – Богородичина 
црква, 81. Студеница – Краљева црква, 82. Темска, 83. Треска, 
црква Св. Андреје, 84. Треска, црква Св. Николе, 85. Чачак, 
86. Чучер, црква Св. Никите 
1906: Ариље, Баљевац, Бела црква каранска, Благовештење 
Рудничко, Брвеник, Велуће, Враћевшница, Градац, Грачаница, 
Жича, Каленић, Крушевац – Лазарица, Куршумлија – цр-
ква Св. Николе, Кучевиште, Лесново, Љубостиња, Љуботен, 
Carte 1. Les missions de Gabriel Millet en Serbie, Kosovo et Méto-
hija, Monténégro et Macédoine en 1906, 1924, 1927, 1934 et 1935
1. Arilje, 2. Badovac, 3. Baljevac, 4. Banja Pribojska, monastère 
de Saint-Nicolas, 5. Banjani, 6. Banjska, 7. Bela crkva karanska, 
8. Bijelo Polje, Nikoljac, 9. Bijelo Polje, église de Saint-Pierre, 
10. Blagoveštenje Rudničko, 11. Brvenik, 12. Brezova, 13. Veluće, 
14. Veljusa, 15. Vodoča, 16. Vojsilovica, 17. Vraćevšnica, 18. Gra-
dac, 19. Gračanica, 20. Davidovica, 21. Dečani, 22. Dobrača, 
23. Dobrun, 24. Drenča, 25. Đurđevi Stupovi près de Berane, 
26. Đurđevi Stupovi près de Novi Pazar, 27. Žiča, 28. Zaum, 
29. Zletovo, 30. Janjevo, 31. Kalenić, 32.  Monastère de Kar-
pino, 33. Konče, 34. Kotor, église de Saint-Luc, 35. Kotor, église 
de la Vierge Collegiata, 36. Kruševac, Lazarica, 37. Kurbinovo, 
38. Kuršumlija, église de Saint-Nicolas, 39. Kučevište, 40. Lesnovo, 
41. Ljubance, 42. Ljubostinja, 43. Ljuboten, 44. Manasija, 45. Mo-
nastère de Marko, 46. Mateič, 47. Mileševa, 48. Mlado Nagoričino, 
49. Morača, 50. Nerezi, 51. Ovčar-Kablar gorge, monastère de 
l’Annonciation, 52. Ovčar-Kablar gorge, monastère de la Présen-
tation de la Mère de Dieu au Temple, 53. Ovčar-Kablar gorge, 
monastère Jovanje, 54. Ovčar-Kablar gorge, monastère Nikolje, 
55. Ovčar-Kablar gorge, monastère de la Sainte-Trinité, 56. Ohrid, 
église de Saint-Clément, 57. Ohrid, église de Saints-Constan-
tin-et-Hélène, 58. Ohrid, monastère de Saint-Naum, 59. Ohrid, 
église de Saint-Nicolas Bolnički, 60. Ohrid, église de la Sainte-
Sophie, 61. Pelince, 62. Patriarcat de Peć, 63. Pljevlja, église de la 
Sainte-Trinité, 64. Pobužje, 65. Poganovo, 66. Podgorica, église de 
Saint-Georges, 67. Prizren, monastère de Saint-Georges, 68. Pri-
lep, Varoš, 69. Prilep, église de Saint-Démétrios, 70. Prilep, église 
de Saint-Nicolas, 71. Prokuplje, 72. Prohor Pčinjski, 73. Psača, 
74. Ravanica, 75. Rudenica, 76. Sisojevac, 77. Sopoćani, 78. Sta-
ro Nagoričino, 79. Strezovce, 80. Studenica, église de la Vierge, 
81. Studenica, église du Roi, 82. Temska, 83. Treska, église 
de Saint-André, 84. Treska, église de Saint-Nicolas, 85. Čačak, 
86. Čučer, église de Saint-Nicétas 
1906: Arilje, Baljevac, Bela crkva karanska, Blagoveštenje 
Rudničko, Brvenik, Veluće, Vraćevšnica, Gradac, Gračanica, 
Žiča, Kalenić, Kruševac – Lazarica, Kuršumlija – église de 
Saint-Nicolas, Kučevište, Lesnovo, Ljubostinja, Ljuboten, 
Manasija, Monastère de Marko, Mateič, Nerezi, Ovčar-Kablar 
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Манасија, Марков манастир, Матеич, Нерези, Овчарско-ка-
бларска клисура – манастир Благовештење, Овчарско-ка-
бларска клисура – манастир Ваведење, Овчарско-кабларска 
клисура – манастир Јовање, Овчарско-кабларска клисура – 
манастир Никоље, Овчарско-кабларска клисура – манастир 
Св. Тројице, Охрид – црква Св. Климента, Охрид – црква Св. 
Николе Болничког, Охрид – црква Св. Софије, Прилеп – Ва-
рош, Прилеп – црква Св. Николе, Прокупље, Псача, Раваница, 
Руденица, Старо Нагоричино, Студеница – Богородичина цр-
ква, Студеница – Краљева црква, Треска – црква Св. Андреје, 
Треска – црква Св. Николе, Чачак, Чучер – црква Св. Никите
1924: Ариље, Бела црква каранска, Бијело Поље – Никољац, 
Бијело Поље – црква Св. Петра, Ђурђеви Ступови код Бе-
рана, Ђурђеви Ступови код Новог Пазара, Жича, Каленић, 
Котор – црква Св. Луке, Котор – црква Св. Марије Коле-
ђате, Љубостиња, Милешева, Морача, Пљевља – црква Св. 
Тројице, Подгорица – црква Св. Ђорђа, Сопоћани
1927: Грачаница, Крушевац – Лазарица, Раваница, Старо 
Нагоричино
1934: Бадовац, Бањани, Бањска, Војсиловица, Градац, Грача-
ница, Дечани, Добрача, Ђурђеви Ступови код Новог Пазара, 
Жича, Јањево, Карпински манастир, Кучевиште, Љубанце, 
Љуботен, Марков манастир, Матеич, Млaдо Нагоричино, 
Нерези, Пелинце, Пећка патријаршија, Побужје, Призрен, 
манастир Св. Ђорђа, Прохор Пчињски, Псача, Сопоћани, 
Старо Нагоричино, Стрезовце, Треска – црква Св. Андреје, 
Чучер – црква Св. Никите
1935: Ариље, Бања Прибојска – манастир Св. Николе, Бела 
црква каранска, Брезова, Велуће, Вељуса, Водоча, Градац, Да-
видовица, Добрун, Дренча, Жича, Заум, Злетово, Каленић, 
Конче, Курбиново, Лесново, Љубостиња, Манасија, Марков 
манастир, Милешева, Охрид – црква Св. Климента, Охрид 
– црква Св. Константина и Јелене, Охрид – црква Св. Наума, 
Охрид – црква Св. Николе Болничког, Охрид – црква Св. 
Софије, Поганово, Прилеп – Варош, Прилеп – црква Св. 
Димитрија, Прилеп – црква Св. Николе, Раваница, Рудени-
ца, Сисојевац, Сопоћани, Студеница – Богородичина црква, 
Студеница – Краљева црква, Темска
gorge, monastère de l’Annonciation, Ovčar-Kablar gorge, 
monastère de la Présentation de la Mère de Dieu au Temple, 
Ovčar-Kablar gorge, monastère Jovanje, Ovčar-Kablar gorge, 
monastère Nikolje, Ovčar-Kablar gorge, monastère de la 
Sainte-Trinité, Ohrid – église de Saint-Clément, Ohrid – église 
de Saint-Nicolas Bolnički, Ohrid, – église de la Sainte-Sophie, 
Prilep – Varoš, Prilep – église de Saint-Nicolas, Prokuplje, Psača, 
Ravanica, Rudenica, Staro Nagoričino, Studenica – église de la 
Vierge, Studenica – église du Roi, Treska – église de Saint-An-
dré, Treska – église de Saint-Nicolas, Čačak, Čučer – église de 
Saint-Nicétas 
1924: Arilje, Bela crkva karanska, Bijelo Polje – Nikoljac, Bijelo 
Polje – église de Saint-Pierre, Đurđevi Stupovi près de Berane, 
Đurđevi Stupovi près de Novi Pazar, Žiča, Kalenić, Kotor – 
église de Saint-Luc, Kotor – église de la Vierge Collegiata, Lju-
bostinja, Mileševa, Morača, Pljevlja – église de la Sainte-Trinité, 
Podgorica – église de Saint-Georges, Sopoćani
1927: Gračanica, Kruševac – Lazarica, Ravanica, Staro 
Nagoričino
1934 : Badovac, Banjani, Banjska, Vojsilovica, Gradac, 
Gračanica, Dečani, Dobrača, Đurđevi Stupovi près de Novi Pa-
zar, Žiča, Janjevo, Monastère de Karpino, Kučevište, Ljubance, 
Ljuboten, Monastère de Marko, Mateič, Mlado Nagoričino, 
Nerezi, Pelince, Patriarcat de Peć, Pobužje, Prizren – monas-
tère de Saint-Geogres, Prohor Pčinjski, Psača, Sopoćani, Staro 
Nagoričino, Strezovce, Treska – église de Saint-André, Čučer – 
église de Saint-Nicétas 
1935 : Arilje, Banja Pribojska – monastère de Saint-Nicolas, 
Bela crkva karanska, Brezova, Veluće, Veljusa, Vodoča, Gradac, 
Davidovica, Dobrun, Drenča, Žiča, Zaum, Zletovo, Kalenić, 
Konče, Kurbinovo, Lesnovo, Ljubostinja, Manasija, monastère 
de Marko, Mileševa, Ohrid – église de Saint-Clément, Ohrid – 
église de Saints-Constantin-et-Hélène, Ohrid – monastère de 
Saint-Naum, Ohrid – église de Saint-Nicolas Bolnički, Ohrid 
– église de la Sainte-Sophie, Poganovo, Prilep – Varoš, Prilep 
– église de Saint-Démétrios, Prilep – église de Saint-Nicolas, 
Ravanica, Rudenica, Sisojevac, Sopoćani, Studenica – église de 
la Vierge, Studenica – église du Roi, Temska
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Gabriel Millet : ses études de terrain sur les MonuMents 
serbes et leurs résultats
d u b r av k a  P r e r a d ov i ć
Dans cet article, les études de terrain réalisées par Gabriel Millet entre 1905 et 1935 
sont examinées essentiellement à partir des documents d’archives conservés à Paris 
et à Belgrade et non publiés à ce jour. L’archéologue français avait, en effet, mené une 
première enquête sur les monuments serbes en 1906 et il fut l’un des premiers scien-
tifiques à explorer le patrimoine architectural des Balkans alors que la région se trou-
vait encore sous le régime ottoman. Son expédition pionnière en Serbie, au Kosovo et 
en Macédoine produisit des effets d’une portée considérable puisque sa contribution 
la plus éminente à la connaissance de l’art serbe réside dans une synthèse architectu-
rale, intitulée L’ancien art serbe. Les églises et publiée en 1919. Auparavant, Gabriel Mil-
let avait déjà fait connaître ses travaux dans L’histoire de l’art, une somme encyclopé-
dique conçue par André Michel, et dans une étude plus courte (L’ancien art serbe) parue, 
en 1917, dans un numéro particulier de la revue L’art et les artistes tout spécialement 
consacré à la Serbie (La Serbie glorieuse). De la même manière, l’art serbe occupait une 
place privilégiée dans le programme des cours dispensés par le byzantiniste français à 
l’École Pratique des Hautes Études et au Collège de France.
Le voyage inaugural de Gabriel Millet en Serbie a été suivi de quatre autres missions 
scientifiques au cours desquelles il a étudié les églises et les monastères, non seulement 
serbes mais également byzantins, qui émaillaient le territoire de la Serbie, du Kosovo et 
de la Métohija, du Monténégro et de la Macédoine. Au cours des expéditions de 1924, 
1927, 1934 et 1935, il a ainsi rassemblé un matériel conséquent dans l’intention de ré-
diger une étude de la peinture médiévale et de compléter son ouvrage initial sur l’an-
cienne architecture serbe. Pendant toute cette période, son épouse Sophie fut une ta-
lentueuse compagne de voyage, auteure de nombreux dessins et aquarelles reproduisant 
les fresques et l’architecture. De fait, entre 1906 et 1935, le couple Millet visita et étudia 
plus de 80 églises et monastères subsistant dans la région.
Gabriel Millet n’a toutefois pas réussi à finaliser la synthèse qu’il ambitionnait de ré-
diger sur l’art serbe médiéval. C’est pourquoi le matériel photographique engrangé au 
cours de tous ces voyages et partiellement publié à ce jour demeure un outil irrempla-
çable pour l’étude des monuments serbes à l’époque médiévale.
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